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PHILADELPHIA ~ITY AUTHORITIES MmiAnNC FOR CONFERENCE 
, BETWEEN UNION AND ASSOOA.TION 
Wbu r~at 8lciii&JI 1irulha alcn.al, the .... r.~ tllouud 4.- u 4 
.U.t -...ken ef Phllo.delpbla ..UI\e...,, llolil' Mo,., 
Tlde U.. .... •dedd .. ata W,,.......uq ot d.- ... ~ 
• Ko...r..t'-"lliq,lllt, ealWf .. tM,.~ef~ o l.aal....S...tlll 
'Hpnl to tbe propottd 1trib Ia tbt 4.,.. llll4 n~ lbope o.t P'alladelpllla. 
Ftr tha t.o.t liLt: _,.lhl. n11r Ji~~« tha C'"'olaD4 fO- tln !lad aotlootiuod 
"'- C....r.i £xftcall•• llo&d te liaVJM:b o ••• orpaW..r CUipoolp la P'lli\a.. 
Ml)lda u4 .._fd Vlq.Pn.loltot &e~~Mra wtU U.. t.&oli: of eoad.ll(tlq it. 
U.. .~ .. p~wn lo l'lilladtl~ lou Mlo UDH witll UpKtaaey. 'nle 1111• 
luoanl .. t oppftlllo.,.te whlohlha,Walalha drtUalld wat.l.ohopa luo••btft 
illlhJII'"tM llr tile ••plo,.n ol~~ee tiM faUur. of tlM l&>'tq U. tnt, haa emblt-
tutoi tMM -•ktn ..,olll&o ..U. 1M '-,....tlq nuwal of a ~~a.a. Mt. .. o 
U. IIIli" Ulll tlle -'r.tN ••lll•,.n alMMt la.....t~W.. 
n. PlallaOttplll& dreamaktn en I.Od.ar fllll of I!Ptiq op!rlt u4 mo 
4et..nal .... te ...C.Ort 111ko11 cndlll-11 U.. .,.._ 11M ....,..FbJ,Je oicto.,. 
~CC~nd bJr ~ ftllo•-•Hiren Ia lha d...,.lad111t"7 of N- Tort., lloo will-
at.,. ef tM 4o.M.r ..rt: -k. U.. ..ade tlorb-~~ ..,., a.-r. 
Aall U..'""b. of \be •~•fla.c. Ko.UJ"o -\lq, wldcb.docWed br IOU 
1'ot.n qah11t 67 for11 re.wnl olrlll:e, It an lrnfolllblto la4u ot tilt osate tf 
tlltiraLMo. 
HOP£ OF CONFERENCE TO A V£RT STRIKE STIU. EXISTS 
PrM&U.t SJcaaa no .,,., -~ a~~on~,, ~ '"" tho. ouib, u ~ 
~:-.:!:;-::"i!:~~ bl~ 11111ot dill'l,. olein I It 
... , ?' ........... lA u ""-ill-Mot 4-.. Nl <loMJn uodw!r ....tie\ ...t 
wlll eall ollt U iyl! .. trJoiJow~ 
fort t.!U.. To tlotl t od. JOr.li)erot 
a~po... no Mn ••d .. \'Orioc w .... 
1'IJICifOrttollf tnDIII wltllotlM t• 
piOJOrl t l 'll'llldtti\Balattt•pt • IU 
'"I ..Wt t. el'od n .....,•nt be-
l'nalbetii.W.o•dt. r .-..Wioll 
-~n!a~ AtU..tlae 
:'e!::::!::J\=:"~~0'0-= 
tb ell'ortll of U.. dl.r n tl>oriiiM of 
l'h1ladl>l,a.Ja,wt.. ....... w,lto,.P., 
aotlllltlt- • I'OJI'fdtiottf U.. 




if ..t-......, pnWt-tk• L 'n.t 
111Uu b .... t - r ... enlldentcon.ttno• 
laclu....tt.,nul!lllelil a cMft,. 
tao:t!.llul!J•~Tioot-tk· 
... ...,. ""IIJ for ntt'Jea•rcucr, 
.Uu.NCHto"'P"dtoU..un 
.,.,._-"'* ...... ~oniu for tlte 
ruual otrikelaafn .. 
Vle .. Pnoldtn t Wu Conullffl, 
aeunl o,..llllttef tllt l nto....U... 
IIIH U..J'wlll.oCout.opttllf .. 
.a.,. ~N ... TKk laltwoek. 8 1 
-• t .... LN A ... l .. to B&IU.'" 
u 6tltpto to u.. •t«lal eu ... u .. 
o.Ufroatllt"'Joll<l • oltort rillt ll 
Nt• Tort. 
WWlt la Nnr York, Lilt 4.Lo1ea-' 
wlt~~llsmtll tloeo......,. 
tlo11 umpalp • tbe PaclAc Ctut. 
Tilt oituU... t f Hr LMUo la Cal'-
ftrall.la • t ,._ .. , aot .. a..S.We 
N!- Tlotdo•k-bn ef Saa Praa· 
'dooto t rt oalht ltYt of • otrU.e. t... 
taL N .. I of !Mt dtr b nadr t.o ..._ 
alo • !Pt for ulat rwop~tiol 1>1 
1M .,."-'""' Tilt d•L-•bro Ia 
the Soli Fn~~t*o No>pa ano .U .W.a 





Pno!llint Gotetmtlo reenUr ..WW 
SaaFnlldoottudwiU-.,ol' ootllo.ot 
eilro.pillnltll-rt.t..~L" 
to Lotd '-tllellpt f ll'lltloal'ftll· 
.. "----" "' .. 
(Contlnt<loa ~t) 
BOSTON DRESS SlRIKE ENDS; . 
- AGREEMENT SIGNED 
COffTRACT ALSO SIGNED wmt CLOAK JOBBERS-S£1i1.L. 
PRESIDENT SIGMAN RECEIVE'S 
OVATION AT MEETING OF CI.OAK 
JOINT BOARD OF NEW YORK 
MEHT A COMPLETE VICTORY 
Willi tht .._.,,..,. tf • ·.,u ... ~lttreuoloo.Nlrbeoardoabttlo&t 
opetm..,l wltb tilt 11-balllt. Vlc:t·P'ruldtnt Ptr"-!tln't jl.lblll.llt- • 
o._ ll111af••turon' A-I•Uoa, mo..U eonromlnr tha ..,llottntltl 
• llklt ent.tob or owno U wal.l. ud r•lno Hond !r1 a .. t ....... fllllr J-
Vuo IILio!lfutarlnr altopa, U. ttr!kt tift". Tilt dtr of Bootn ...._ ..-lo 
FIRST APPEARANCE MARKED BY WARM RECEPTION, 
fl.OWERS AND APPLAUSE 
t f tilt .._ ...... wain .... fro Ia a... Wn reebl•fd for Hr f11~ .... t!Hal 
- lou pr.e\kiillr ..,., 11 "' ud. It t~• rulktt lf'IIM of lht .....t. s-
Vk .. PrMU•nt Ptrl•tola, t111 Lttd· ton 11'11'17" hd • rood d11kmt.ltrro' 
u ofU..doableotrlttlt!Wott ........ f lllllta. Tht de>'tlop....,nt In rffnt 
tJ.ed'"""'bnaiUiofU..clotkatk· yetroof U.. o..-11 M-bol" .~~o,., 
II'S r111plorM la Ike .lftkn' aho,.._ fet\en4 ad Holtoll..r llr lor.lotn, 
W win<! It U.. pun\ ••• on ku,tt. .... ..-....... otoiDttdnoMr 
llfarcll lH, u follo'll'l: lto<olr witll uftlon eon<Hlilftltad ""' 
"CioQ Jt"-tt ola'aed terHmUI In oltlld..-<b In tll.o f.trltb .. tt thtp-. 
..,u ttloa. Tluol Mttlu cloook Tlotl.-.t.tr!ke...,•e•lled.ftrthtpor-
.ulkt Ill U.. SHMn' .-,.. Lon ,... If plo<lq oq,..nb' Uot --
IIIPI IC"ft,. .. , ol,.,... wlt.lo Ill•.. alllllltr for ••rkln.r <OII.tit\oq bo 
ac~u .. IU Dtoll lftnoiK\eroro' th- ol>opt 11pon t~e JebMn. Tke 
"-lttloo, wlo\(lt .,..,.. lltt ,... c.l\~11•• .,...,..ot • llll lilt Joltlltn 
llip:ooftiM.,.U.tfl.loe•rntlllrU.·, WtfWLr .. ttloottu.oquatiQ. 
- It .... ,... '--""·· ... ..,_ .. , 
proridtofor• te•pn •••t-w~ 
hUUM, 111d ftr tb t.p\ Hlldlro, 
udolttllralloll l.tlf'ttlt<I•IH. 
Of tH 1,010 ••Ron Ia•~•" lo 
tlot-trlkttflhecleoklnhotrr,lr 
4Hw!llbtl>ot••t•orkltt f t'W 
bun. Betwttn1001114100'11'&rlr.• 
::.:•:!!;:!;:rt-:7'...!!"'J.t 
• n wlllbtHttkclwllltllrl.liot••• 
tf t how .. k. 8\ltnnlooltpUdtal 
'drhlllloButtdPrenho1't•IM•lt•· 
.. , ..... lhllllllllt~tl ..... o. 
• HII'od!Motllltllllloo•lld•loM 
UltAIIftlttlon. • 
tw 11M latt f•r run, Loul Ne. 
U,iltt'll'tlotl.ll<ld..-••hn'aaloo 
tfii-.Wbtroboo••fl' _. 
••t• For- ..-Mo .,.. uother,-
prla(\po.DrMtt,...tllt'II'Orktntham· 
.. J.a llt•t II"'JJteud tlM nt] lll\er-
tll.olf lhe\rllllfoaondho1'11de'I'Oitd 
mHt ol lllelr tlmo ot .....u...- t.o 
.... u. ...... poiLU.. aM -~tell. tloo 
d..-.kon' ttplllutln ... loot .U 
lbo \IIIIanA It U.. uod .. Nou.laa 
o~trt ot a •ldt qlt.otloo ud 1 , .. 
ri•al.t'ulootoaU....,too • lml&d 
wole, lo\lowocl br a ru•nLo.trikt, 
etoW l'tllon tilt. lMal It Ita forau 
-11141:1oftllllnoi .U it.Jiu•o••o:tll' 
\l.bcor coadltlo,.. la Uot Boll\oto.ltopa. 
Tllrrt wu • dlallatt boUctir • t· 
moopbenltthtlllt..,.ttlarottht 
.J..U.t B<ltrd of U.O Clooobu.k1ro' 
Uolo11tfN•wYert. lt'II"Ulloellnt 
meetJar ottndeol br Brotlou lilonio 
S~,thelltW\J•IIHt.odpruldtot 
of liMo l n\e.,...UOAOL n. "'"Unr 
hatl'll'llt .... ..ttclwltlldtlfa"t!ftlll4 
t.or-to~•tt-•dlorpof 
thedtu\1ot tod l.t<oltlll'llttbt4rtM 
ond wtbt mabrs 01 llrih, Jf IlK• 
_..,,la ent.r le ~~· • ttlloK· 
tl-.t t«fH-0\ 'll'itlllllt Hl'tal .... 
emplo~nllldttreott,..aolto-· 
dltloao Ia the oho,._ Thb 111tllh~ 
•II arrlt4 oot I• • mott ol'tdl .. 
Utd ....,.-'11\ atOI~f. Lttal :.; .. 
U looplt 111• ,.-tiM to pard....., 
tllt .... l'ltftllclltltul•tlot .... ,.J. 
U..d .... •,.•-s. t•d~trri• D ... 
::: :"':;.1 ~-;r.:~:~~~ ~ol~-~ 
rrett f11l111'1 bdoTt Lt. 
NEW CARDS FOR 
THE J EWI SH 
ART THEATRE 
The ntw urd fer lht 1ewlU Ad 
Tbu.trtllllowr .. dttlldua ... elt-
ta.b!M • tU..oiBHeftM£dorttlllllll 




II Wo • ld<ll'}'. Wt a.t<1 ,..~r;~q 
lleet.t.oiOOporttttnltacltr. 
Hut lftad•r •lr\1 1 .-outer·-
• .. llna u.d Mlt\nU. .ul. "' 
"-td lo orr.-t T .. JI .. " .' 
Antr 'II'Mb .t .,U..Uo .. dind.. priM N llfpU1, 'h..,_q .... w ... 
ltrVilt-PruldntllfM-, llltc- • .-.., ~ nd bt•nl•r .. : 
trot II:J;eellll•• B..n 1t.u lutn dM llu-. urtptlna ltoUU11o lint• 
Vlet•Pnol•totP...t.ltlttf CI)t't'ol t .. •lclo bo, tl!ll kutlt ~rfornuott., 
•l&ltorowbtulltttlbt.ca t.owluo.t 
l'roti.S.ntSlr~~~onhadtt ... rtolht 
dtt ... tu ot lhoo J oblt SouL 
The -u ... 11qq ...tirr l.bo 
.... alllltlottftun-Uid lt.lnt 
pttlWII~OO ... -.\ ..,...,_, -
porta Ud t lilr\l'lhJ'IIIt.o "' 
VJtt.Prftl<lnt!P'tllllltiY,~If 
U..,.JolntlkNirol,ntlot,._lltataM 
of al'dnlo U.. dMt tn.dor. r..I-
'""•Sl.-ahadlttniiiM.tl ... IJtie 
u4ualcla~~•nkeaatll ltttllllloo 
enolnr.1114, w..,•IMlla&Ur•ppeAt· 
H .. IMPilora,'ll'lllr...,t.oolwllll 
, ..... J-. ."""-t...f1'i'I'J'Cit'-
llf1'0ttlltt• ... •lldlttrlllm. 
hafewt..rMn...U,Ht.b.alltcl 
u.o-~otnoft._. .Jtiata..NfK 
u..w. .. thotO!elr~.U fllt 
II•• et~~Wt~~tt tllal tM <ioeltpta Ill 
tlo&.Jol•tBcNirdtotllotBelU..On 
C..fe,.....,llacl......u.llald•br""" 
lq ftr hlm Itt p....W..oto1 tH 1 .. 
t""aclootl. Ht ottl.,. llltt H wu 
eNOtleuooft.lr,fd.S.IIItltolh.o.t•rt 
ceatront!nrour.ll.,.alllut1ootlprea• 
tlll.-l~t olrikeo, .. ....,u.u...., a&d 
\IICIIIIIIIC'.fOftJe\aWillot ... _p\or• 
on. •·S~k-. loO'II'II'ft•, ahalll!ll: 
duM "'•" Ill neWmt4, .._ b •• 
~··to ~QIII ~lr In Hnlllot.. 
Wlthbrmoor•acluol tyloearowt 
••olio, we obll ..,,.e 1111 o• '"' 
•••tJWIIrn." 
Ue wu followt<l ~r l!tcnllrt Bt· 
nlll'"d 8. Ytntnlry, MftO'rofCE· 
U:CRTICI:EIT,wM r-t ... t ... aew 
p....t<lurtaHwlalot<l._,..., .. ., 
lnlllt~t'll'lrl< •llltllbt ta.lko 
tohltltt 
.IU BTtC& 
. , "·'· 
TH II!: WOIU.D CO\JRT CUitll!: 
Br::-:~:::. =c::;:t~:i,~w~~":,.r:.:~ .: 
,,_t _..of Curr-, W (- fortll wh.ll 1 plu uo~bo 
"'
0
=:".::"':.:-. klo pi~ ~~-1111<1 __,. too ... 
Souto!. n.. pa ir(lur..,.. ..... ,.~~- f•tun a 
foDows1 A..erlu. ...W job\ lilt l ato!mol.l..,.l l:ool't ..W.IIdlcd ..,. 
u..w.r..of);..UOU. llottllol'rMWtatloocucfltl~.-.t .. ttllot.._ 
.., foi!,J ...tlotte ud portklpoto "la U.. nlll'\'" ..,. .--Ia 'wlool!)o In• 
·>In• ..,, local rtlaUoa Ill tllo Lt....,. o~ -•plln of oWipt.0.111111dG' tllo 
.... ....,, ol tho Lnroe." Tllo J>r .. Wont wa.nta M e<lnOIIIIc If ,.titiul 
'- ~~wor:. .. xO: •~r~u..!:·,::; ~~opl~.!t~' ~~~!"~::'!:~~= 
tlotnforollltllpoll&llliPPJ'-PNIIIIH. lloc01114 aolllltrk ocoollldof 
abu.doalac tho .un• of •lo8fneu, aor (o~ld he be thal'ld willo mfcldlinr 
ln Blll'lptanaft'ol,._ 
The l'woldtnt'a tOIIrt. plo11 Ia f ublontd al'l.u T~o ll.oi'IIO Tribllul wllltll 
wu Ht.ablbhd ot tilo d- ollho N!ul<lntll CtiiiDI')', Cu.r Nld1olu bu 
bull lllo •ldwlro Dl tho T'rlbuftal, ud X..bor Wllbellllt. 0110 of Ita coclf•tbe,._ 
r.u the \Jailed !11111-H hu ,,.,. lillie to U.. portlc:lpau.l ill t.h.o ..t-
j...-ut of ....,.In In tllol ooort.. h b o!.• r tll'n fono tllat Tllo ~· 
ku ..._ o ,...roetlJ' Ut.J- lu&ltaliGII. SeriiGt dkpattr. ....,... arrf'O' 
nfanol ~ tbt Hllrl. w .... took ,ton aalt n. Uorao hod,...,. uWU. 
I'NelokAtHu.ilflcaadSo<:rtlai')'H ..... HWIIMkto~tllle 
~ bIt 011ltH to ,n«lll coUI!lo111! W\.U it Mlp to ltoWliu.-
•JUou Ill hrwpd WW It etlololiatl Miter n.ladoN -ar U.. Earo,..... 
110ti.Miat T1Mu queadou tpportJitiJ 4W •"' 1tod>cr U.. A4toialdratioa. 
wu' the Pruloltnt u4 lla. ...,1M,.. ... ,. la~.~o ... ted Ia ..,.. !low to pat o 
&Up to the ,,...._ qa..U.u ..,. rtMiotloaa of ~,......., Sn.ttor.. TM 
diploiiiOtlc -.ob tllet IICI'ftllo4 Do ..... of .... koto ~t .... 
INial pierced. TlM HUIIT WU Mcioalnr ~ N&ltw lhol th Gon-... tlll 
Ia ~~'.::"::.:~: ~0~ ... !!·;:..~· ==~·;~o~:::-l. .... 
.. tc:riol. no ant ...-.a et c.,..... will Htt• •ut De«mHr, ..,.. 
tllatlo o lonrtlaeof. 
The Next Annual lAnference of the 
· Naturalization Aid League 
a, H&l'fltY Fai.ICHT&a. .._ ... 
Tlie H.Wnllaall-a AU Lt_, ~ ~J' -· o~ M \M 
wllkl. I& ~ kJ4 ~to .. ,. .. , cnf..... w .. ~-•'• 01 ... -., IIIII 1-"11 Do.ilJ 
ao«OoMucllllliiiiUI.oltlleYot- Y-U'd, U.. Aaa.l-*' ~ 
... ..a Doll, nlot.-nlft Ito foarl""tll t.c Wt rbn, 1 .. falotf1111tl.MI La-
}OOU I f .. tllnliao.O., ..nlotot ·- dla' C-nL Worbn. ad 111.-, 
tk ..... won.en of U.. '""W diJ'. .,... • ....,.,.._., oaloola. ho 111&111 
btalolloiMd 1111 1 ... ~ ui!.I':F • olke lo at U l Eo.ot lh·•'*"' ud 
,.........,. tor...-u..c. .. otod- It -'-'-1,.• ...,.,.. .... t. U.. 
"b M dtlanalp, It llu ,...... Ia 8,..,., Karlno, W~ &fiiiJ 
utnt ..,. rpMn of ..n>r- UJ~tll ""----lo. All Mf"in h ....tne~ 
.... It --'""' ._. nnqoi et :o,oeo oWivtflJ' trH et cllarp. 
a,pllaala. ,... ... , t. ..Witlea ~tv- ,. ... w •Mianc..- s....t.y 
aJdlac~tii..,.PU..-..-..toal'ttftMII,~IIIIU,.Ioaolleol 
~  u.. c....tr,o. rwu....,.,....., ... ,..,..,..,..pon 
ltlluCI"'I"''Dtolle -retU.a aiKO! oflllo~'oocd"ltr.uwcUufor 
Mrri•:e biiJ"''oo:ltllullaoo•• ull•- lllodiKualo" ofpnolllear.alrKtba' 
:'~~~"u" .. t=. .. -.:::::; ~ !::~r;~.~~:::-1.:: .. :::.:;: 
oLIMetln1oftWb.ad. Amnrtbt opukon.,. UJMOol tboo 
Wltbnt andoHoUmatlftr lhl lm· fo!Jawillr: 
JOOnotiN I f U.. 11UU ... J t&lplfloaaH Boa. llltr .. Lo~dn, J~ l .eob 
otdtluiU!tlp,ltmllotbereollr.edthat J'oah11, Btllj..,lll & l!.ltoiiiC"r, :s .. 
uU.ralb.o.Uo~ lorlap ..,.,Ita which Nplllk~I-MOT. B. C. VWIKk, ll.a 
utQd ""'"'• tM IMf'l prirll.,. of 1'1 .. , ud J_.., llukla. , 
•otiaa ot 1M llollot beL hJ'cllllloc- h 11 IM portaat lhot c..-.1')' _... 
ko»:J,kt .......... lllll.ua.wltho .r.o lallero.,.olwi twodtlcptoa 
kq to U.. .do.~ ._... --'ullifo to tWo rn.fnnet~. WllriMT u..-, 
or Ulo -uhr. h Ulll •.,...O. ..,.. ..mlf.te.t ..,. Ml, u.. ,....!no St 
oWr '- W.- of .lpiiJ' • ad Mlf· •!Sd.roU, !.,...ta»t ~ warnllt 
ftlif'KI. Jtaokqkba•orw- llldr••<IJ"' 'llloir~lltatiTU t. 
ti't• la 1LII ••loll actl•IIJ'. U "'-•· .f-lo tn a CONiftrwU.a of Uo- ;.... 
::!~:::=::.!:~! L-F~·~ ..... ;;;;;;~~===; 
<lll'e....t.•lf~r-taidft 
iat.qlot.uuw.f,!JM~t .. n. 
•uliiU..alr&lrwofU..C..IIII')'. 
It lo Uao -..~U ... u .... wkk\ A FULL COUitSE t15.U 
U.• ,..,.,ted tllo Notuollu.UoJ> Yoo ,.., ~ • -~~~pd. 
Alol Lt..,.o N l •lJ- to •m tllo tera-.. Ur ud ....... ~ldooor 
ol&IIT oaU foe IU Ito ddMulllp, ~t Ia til"" -atlloiii.EGISTJ:a NOW' 
MUU.U ON THE COAL SHOaT ACE. r.._ U. ~ liMo to llll.o~~pr~~to '- U.. • 
05:.~~~U::·2b:::~o.~~~ =:;L~:= ht~~.::.Ha~~ 
roretor, tiM., .. .,,....... tMlr .W. c. • ......_ -n.7  u.t u.q lubb" Maof~aW.nhl._ '-coHJ>n,olqofl..oooiW, ..._. 
on u .•11o.ll U.. rl<W.. et tllo "boonl.uoa!o" M•Mob of 'tllo ..taon u is 1M Aa U.. .... " W'O .. ,. to ntelld ... QlW::ra .. C...-ta. Pnd:l-o 
,. .. ,Je. - lhll pb.o .. u.. _,., .... ~ •Ullu. :!!..~ .. !::!.~w. ~ 
..: !::' :.~~ ~= .. :-:=n: ~et; '!:,.IIIla.:..., ~ =~ ::.~:.:! :~:=~ ':.."::! ::::.,. t: OIIJ ~lliq, .... 
~~!'=;!:~ ~ ~=~o~ ~~ ~:~.~:1<~"::~ ~~~:;!..~ ::r:~• ~~~~~ '~=lp..!! IIODbH FASHION SCHOOL 
ln"oWplkoa •f tho anthrvllo , .. l llekla lfll'tn...,Jinnlo, h<l• tNt th .. ~~~ ~~Ita tconoml<, poll~ l M W. U ... .St-t,N_ T_. O.,. 
:::::~:.. U..r:":.h .;:":r.~r :r·:.'::tl: .. " ;~~ :.::.~ . .... ~= _'""'";;;;";;:•;;;· ~:;;~iu:;;·;;•::.· ":;;:""':::::,;:,•,::;··:;~.:====T·='"='h=·='"="=' '=.!"= =! 
loot Ia UP Wlorod I>J throo •l•Ltloo...-•lalaa, traaoportol.lta ud <1\ot:ril>ll· '-
tioo.-wlde.ll ""' -.lU....talr cooediutaol ..,. ooiiiH 1a oae I.I'Wit, .....,..ed • lorn .,. ot Ilion.., for lola -l Ill lllo S.aou, wu ton:ed ~ rt<• 1~ • • 
, .. ~ ., U.. ..n....1a aad Willi ltret:l kakoro. ud MIIN to Wll ~-~ Ia Wld.lpa. l'laL U.. N'IIW ... f1'J' •a.t ...W 110 t .. 
TM.-.rr • .-.lf.t.rilllllcU..~Co.alC.-IoAn ·to4ls '-"""',_.U..Hat'ltlnc...,U.... • 
• , IIIII fMII •f ..... eM!llloilui.I'J' wW..II b.-. cllu far IIHo kqt a JII'Ollllllld t-t-'< tile llepaw.iooaa ........ a~~~ of n iiotf, II 'Will_._,,., 
_..._ • n.,.,.rt,olol&•"•t.llatU.. JMau, ....,.,..o ..... '*o oft.ilo • tM-,.... ulamo of olon.•eololilaW '' O..rp Z. B.,....,_,..,..* 
e..:!~loo~_......all tllot.ctaill tiM ....,.,--..n..ru...or .- va.PnooWnttat.MS.uu, f...Wb- .... ~W.aptto ..... _.... 11.-. M ..... ,_to_..-.,_,..,.. • .,tllaofaeta."tllo•lllea- lqof£arie8.ll~t .. , wloo ~cf(•ted •t. fu!kat.torattllo d~ 
1a &lloll ",..,_ " a1 wo.,. ...,'l'illleool,..., trodolc oat lilt o~p .t toOl Ia Tuu. PdoiJ W'U ..-luted ~J' tiM &opablluaa 011<1 laolonoot "' t.11o 
=~:..::. '!['leoiiP...,~:u::lJ'•::. '::::t":.:"'t.:!, = ~aokllt l>e•Mnla, wlllo W•J"kl<l wu u.. "~'o-rotic -
, .. , .w ..... ,,..." ...... I'J'._" -
T U£ New Ywio: 8tato A_W, ••4 a. .. ,, 1ut wMII ••at •n rHor4 .. ,..,n.,..~aot...,.lftutlo!otf tlooVolrtc.,. .. , .... "' 
• io-pl110 tllo oolo...,. c-•,dn of~~ wi11H ••<I H.r. a...-100110r 
!1111ltll Ia .. R to olp tlllo --rio! wllk~ will .. ,....,u, olio .. ldoed C. 
~ .. .......... 
u • .,.. ....... ,.,.._ u- t~oot-uo. ... , .. ,..,..lfl,.•plout...., u.. ...,._ 
"""""""'"" Ma1o11. 0. lM _ - ....., lloerw ... .l1>WWO.. 011<1- 1M 
.U.u -""•1 &)ooa Bot lklo .... tOIJ • ,...,.U. lltaoloa. TM ._ 
tratll--~l!pt,udtlleoitaodoawua._~ ,......, ... 
.......... .,. r.lhlar tllllt ..... , llod ~~on ••JIIIIL ,., -s. tM ao~op-
• U.. of 1M plco to Caner- a -":tpotrltlo&l alltlllpt ~ .W.tnok U.. ,_._ 
llod U..AIIIIIIIJ Ia .......... r.JIJ .... lo ........ , U.0.. Wllo OTI1It, lk:r 
wwl<l lon• tom ,..~olod u.. ll•llflo·G.,, law, u.. ~l"'u .. law ...... tH 
kJ t11o N.-. Toril l.trloi•Wn, P'n H- Ttrtl !ltato to podtlo11 Co....-
t.o IM4lfr the Volrtft!• law ,whllo ho11l•1 )\ l•t.oct 001 llo oWII .tatulo loooh 
h o olnnre l.rltoAolritMJ', .. lllat manJ ... , .. .,.,. • •u .,. ber{on!.,.. to 
o""uao lilt pOtltloncre of oetlnr ln eoll~olon wltlo tilo Anti-S.lwn Luruo. 
ThoWtllo i HII-althtTWtrebelf'Ort4. TbeiiiUIIfOCillro,oaloand"n-
aumptlono r boor"adwlnoawi11Jinetollecuritolll011111iC'1fi'O<I,ndUhe.-.-
\J:>ftft'. Tllt~do f tMtrt tfbootlcn·o.radronnta .. nlappea .. lobe 
lllhl f~• olf, 
lb.l'..W:t ..wu .. r ... ta oH lrirta to •• tUt lfa,...W'• ~l«ttoa-­
"tu.plud fnv•lnt." l'.U,Mo ... lllotWa,r6t14'apo.lol....-u ........ 
latedtiMIKia.tafaMdooft.DIOII.uto,...llft a -NIIIQorltTf.,w.....lf. 
)lo u~•• .. "tr UU,IOO Ia U.. t .. ,.._, ~ lowf.U -.siln• bcblc 
tn.ooe. a.t wu~ 1o ,... ... ,. llM -• ..m- Uarp 1o lhlt u.. • ..,. 
.,., ... l•u.lolaiN ~1 tilt 1:11 lOu Ciaa ot tloo ianaMo o.f Worh}d, ..... -
• •••Mr. h ill .. ., lllo.t U.. J:a J:lloo Xloa attola .,,.aU tllnt.rtltllo" 
elfttloa, 011<1 wu Ml oal7 ~for )...,lq f'Nq'a- .. tM 
Mllota,Mt•rwre.,...or .. wrwowa1 r.-...r..w,..,...u...,.-ralllaa 
•itillf&,.ew. 
~ oAt,...ta, wlllolo ~bolo tiMI .. u.. &opo.Wloaa Pvqo,.,. ,...._ 
,....tor to.a.c. o '""'• lootUo t. ""'Smata .,..., toll U.t wm ... t11o .,...,.. 
... ..,. ... w. ,...,......, .... _ .. ae,. ............. ~~tu\1. 
thlal•t.ultno l•tho J'ft~•tlolt...,...._ Tllol.wiU_....,.....,. .. 
thool>eiiiOUIII.Ii! 
u.ao• PARTY HOLDS OOftYII!:HTION 
A PRd(lltAll fu e d-IJ'·b!t ...._~•n ....... , hrtJ for 1M Slota _, ~:,v::~ -==~~~~ •,~':;,~~o~::a~!:r :.:~ll'!::r:-:~:: 
Hll'ft•llulaltlllotu.rdqaad!;or.niiiJ. 
Tlot NIIYUifu acloptoolalo"'lltt of '"'ol~tlt1114t<1•rinr lllo PHilion 
of tlltMn Ytrtl Sl&to La.llor hriJ' oa tllo 111111\rrtU.I 111•~•lriol oacl pollt.lcol 
q~.tU..<Ia:t. ltft......tMU.. ... ,ul of iHLuoll llo_tllo_ 
of U.. WU ,...lrior oil n.,....u.o lluarwKO ~ bo writloll "r tilt l!tato 
!:~:.i.r'~'ii:..:1""~,:::,~~. :!.~~~~...:=.~ 
t'Ooi .. JJI):tof l.k. aou .... , ctc. • 
All u owl.l•o oo-llltc ~~ •lfttH •~l<k l.o 111._..1"1 • St.at.o-wiN orcu-
luda•t~•l•!~ 
lila "'"'-• ' ad hoaPl••IIIIMnoaf IM ull!gft wM w.rit , • • ,. • .,. wllo 
lla~••<>al I LitheJ' ..... WJ' f" .. ld HI 
ta a llewtM u i"''J1aar n ltf tloLa ••-
okrllaacl pl4'('e or...,L 
Lout No. I a p~Htalo now to Lh 
"'~"'"''~ to "-'"the !olodor11 !l<hoo\ 
::.s~!~loluta ... ·uehlns•nd.ll<>-
A LeUer IT{)m England ~loodlhod "''' rPL tnou•. Out ntrr.• bedyho..-.th•tlf .. tbl'taMeanol Oor~~~.&IIJ' .. -~•• oLU.OI"'IIN, Euro" 
..-nW be G~d r ... the tU...-, of 
anotlo<-r wor •••• th ,. .. ._,,.,,. 
upttlt.othodonla\behnootllailof 
l l r. Wobb'oltttu, Le., that ""t'f 
"'""'"'"""dhaoerlahttolookto 
11 .. State fC)r olllle~ ••k or -bo· 
una....... or .--. 1M aplt•IW• 
~urt•tt:t~tl• wl<7tM71\cht....t· 
Lyarot ... t!oolalb••ndttUthtn• d· 
a7 a YE.LTH SHARI' 
(I..Hdoa O.U7 Ho,.lcl Stn'ct.) ::!~ ~:~~~~: tlolt ;. ••• ~, u 
h aUtlooteMa~ 1--.llate\J' 
.--nt'<I.I•Cra•I Britala,Vta ... o, 
..,. IU.LJ',~•J'ulhllt&'aftM~n­
tralo, orr;all.,i•IMllloe:laUm~ La p,.lnt.-
• t.,.•C<>n••nlralllaottMFnn•t.cw:-
capall..,,ublor"f..- U.. wltJo,draa·a\ 
afaU for~ip"-"' fr- c:;,,...,_ h 
... w '"",.,.....,.,...,.. 14 ..... ,~a. 
, lbiiiiiUOIUibltllllet\l~p ... ddeMIO· 
llraUcnu ~old, and l~o n10l~tlon1 to 
tloLa ~I'L"ed pa,_.d, durlna Ike put 
wuklll\hloCouM.I'J'I Icno;ndnnt 
s .. ,..,._ ...... _,lna'•fp-
'u't•Tnf•t.••aq ... ,.. ltlo, looY-
"'"·IIf'IH'nllJ'•un~eol.&llnth 
naolu\lC)n pUMd at AmotonSa .. lut 
wuk bytb. tknt l ntornatlonal F.a-
ttull••• lTradt Union, SKund, and 
VIenna), lhllt t!Mo a .. .,.,. WC)Ron 
olooal~ at tht .,.,., th .. brlq all po.-
WI>,.prttouNt.oi>Mrupoalholrll•· 
'"'"'u'"'•"'-•rtto .. C..raou 
Bl1 B,..Snuo, 111w puraU)· IHIIL..,.tcl 
ltlttla,.olylueoiM abf9&d,l•or-
4., to,., ..,oroliau:< u • \11, 
!'!~e~;'r:'t~Dl~~''·l~~~~d~ ::; Til£ EFJ'E~~~ UH £MI't.01'- :~ !~~~r ~= ~~ .. ~-:':":~~·:.: 
:;';":. 
1!!'J~: : 7 ~loa~~::~=: ne dttt .. tho- lnd•otrial ••W•· ~:~ ~·,:;:,.~~;! :;,; :::: 
0,... P""t"'ootnt bo uu t riolo ....,14 ti" Ioera b ut. ... UJ .tlaouou. Ia loon of wlooM no IIII'L"trlf!C fro• tlor 
unloi.Mtdl7 "" ll.n>tlfr If lila\ •••· •~•....,• t.o • 11,.. l••lct-..t of tM!r ,...,..., •1"1-. p on ku...iott wbat 
era•nthodll•tnNorepi"'Ofof lu fu tile p.l•n• lor .. wtlria- ""••JII'I· lo told I.e., loonlr anothrrlndlea-
•lnurltr ~y..W.lnr the prolllttn dt.- "'ut, add~ to IM ao~trnMont lion that IJcornord 8baw had ..,.,, 
P"'• thtlr wealth 1n IUH. "U.. ~1 R.~a .. , Wt~~- tile Ubor lol . 1'. al\4 r ... ndatlan for hi• biller jHt, tNII a..,...,. hnt uadOIIhlc'li11 woo tM wtll-i<HWII Ho,..•ltt, Nr. lltlllr tMt plurt ho •otd by the 0\~u F•,.. ~= ,;.~.:: .. ~~~: t~.:~~ ~-•-n_• _•~_••-~"'::'::'":..:'::.:' •C!":c'.::u:_· _:-::..:::••:..:"'::'::_'' ::'•u::'::".::"::''-=:_' _ 
:~:· .~::.!~~ ·: :::•,:.:":r ·~~~ J U S T I C E J>O••"' ~>~•tnd t.he Co.u Oo~tmrnent, 
If lht lluhr b ,_. " NUll for arr-
... ,.R 
Pu1ht.o •nry.lov• are wau:lolq 
theltllhotrun~ fromonothtrf'Oint 
ol rllw,forltloclur,lfltlldtmon· 
otraled thato ... a e natlonunwllllnt\1 
dltarm•dmollnltl"'-c-ll>lo forourj,. 
pfO't'Mititllltlhl~~fn""lo to 
UIIH I Wll', .... IIOaC\111001"1 ~ould 
be.!IHe fortM,.acatf U.•W'Or14 
b)' "Lnt.orr dlao...:lr.MtnU C'trtaiJI-
Ir,Mfor p.o.nloernU.toauWwon 
lo tH Jtu~r: lfp...,.tcotlo•u,.... 
r lolo,odr!et.tbrlll•not•nprlialo. 
A LoMt Woolot,. 
l'•lol,.htd tU1'1 Frld11 ~r ~· lnltmatlnall.odlto' Gan->ul v.~~r~.,..- C11loa. 
Ollkt.ll W .. t UU.IIIntt, l'>tw \'ork1 S. \', Ttl.: Clot~• t u • 
.M(UtRIS SIO:UAS, l'roold~nl. It 0\'ASOF!IIO:\._ J'.dllet\ 
A. P AROl'F, 8tcrU&f)"•TrH.Junr AllnAIIA!I Tll\'1 :11. Cutlnuo l ltnqc r 
MA X D. DM.-16/t , MIHIIIQIIIU l>' tl l l or 
ll~l>url~ prk~, ... ld In adnnu, 11.00 IM• 101. 
\'ol. \', No. 10. ~--;-;;-- Frld.-y:-ll•~h :!. l!l"ii" 
i:un..tulorodct .. o••~•ul'ou ... ro otSo• hr\,N.I. 
uho t\o ~ ttol o~....,.utt,ltt!. ~ 
A.t<ottauo lor •ol11•1 ot orMiol 11\o el-\.ol t,_,o••l~ od lotio S.ttlo. II.._ 
.fl ct o/ Ott..Mr I , ttll. oll\n:oH 11 ~onorr ,J, U\ t , 
IIUSTICE 
The U. S. Labor Bureau ::-..!:~ :.~llc&l. .. ~ =.s~.!.:! :::.."=:::;.. ~-
llr J . CHULLS UU£ 
Ill «>IIJIIMU..O •nlo u.e '"''"'• a •!.. antn. u at top~ ltuta.m..a 
kbor l!brwr,IIM .. o-c co~ tM~"-'atui'O!n"tt -M If wd'I'IIJ 
It 11ft fnad t11 tlo~ <:OUAII'J' hal ...._ olld mltlclltl tiNt noalt.. of U\1'1 .. M~ ~=~;4;~!"~u~"':~:.~~ =~~':.::~=~~~~ ~~~ :!.t.~.u'~.:!. S.:.,~~ ~::""~ r:,~;::!;,t~.;!!;;t:~ 
......., .. tlwlt ta llolll dar~~ ~r .. ~oL'I&W· bor ., __.... of u.plo)'<ln. JtMt f<N, 11wt ..,..,. of \.he tr.kru- U.o~ of •~rUn pd. for lwe>ltJ' ::f":::·~; ;rn.w:n!.=:.!'u:! :::~~~~;.::~:w ":. ":! ~~1'w~~:~!~.~~~e ~:.~ ~::.~ft~~ .. :'-'' l~ua ~ 
u.c1 lt.. "'"'""...., a«'Cfft.ol bJ boll! "' ~aoft~t ~f lolloN' ~..,,... J ... rul altd Wndffib of otller '" ..Wll.lo01 ' tM lnlreau !au .....S. 
.w .. u 011wm..tlff. 'l1llla &t tM w 1M e4letftd..,. atlt •lwl aN of labor ,..wnu..... - -u.nt &VftJ'&o Ia 1fl5 It 
Blllfta of Lt.btr !ltaU.U .. wltlclt COli• and .-lilt ldo«, tM otaq of tloat oleo The -* htll.t&-atal ,..d: e1 tbe .U. o •1*1&1 IAYadp.Uolt e1 IM 
lla .. tto .. rll:ftPJ"''"-•t~ ~d"'bai.IM.-..li"':at !. "'""• &tthol eoii<Ktiqut4takla~t: K...,Y,rll:tltrloltcbaool~,703~ 
~~=~e:.~~~:~uud ==-~~~~~.,:-:.w~";; ~~t&.:Z ::Z':t,':~ :."!!i:u~~-:!::=:/!-: 
n. •IJ eM~ U.t tile ""'pkot- __,_ .._ ud Mion af lo.bwr. ~.: illca af nrioao ~If ~ r.... 
::::.:::·~C::t.!!: :::'U: ~-;:~,::::.:·..J:t!-:: =-~·'!i=!"~U:~ -.:rt"'~ :-:.~ ~ 
lut !ou,.....h .... toodUatn.Qioo poakMy..ten~lb,.ulac n....otiouaa4....,J~•dtlllt..ttlt. LIM ..-•a ,.....,.__ ,..,_~ 
..... .mll a ~rulnly -.11 ,,.. • ~\ .t t.Uir. n.t WM I\ pdufn)r. t.IIIIIIJ'o uo4 '--lllafl~ W.. 
Jlrtp..W.I.Io~~o allolttd f<n U.. ~ 1a1 J'llln.,... '\ 'nlotN parCkalu datlillca&111 ,.. ... ~ ... CM~,arbltnUn""" 
::\! .. x..t~lctt':.:~-~:! _n.:':"=~~k~~= ==':i=-:.~"~~ ~of~-o;.::::.= 
tll•tr...llltoflta~ ..... lt Uaa e.t,....en-m\tl lolooll .n.ru. "t-tattrecm....,.n.oadtMu.- ..,.., ol. U. ~" , r Jt .. ol'o"" 
uHllo41a.loor.aloo"'uuiU.Yaft~ Yd!&111111U.....,..n,u..U• loAaulea .. .SIIoua•ltlalD.ac!trem -uuo......,W..,.IfU.. ..... 
...._lac'_.,.....,...u..\1-la.t u.-or~~ • ..n- tatoar .,u~s&Uua. )KilJ'fll.-.lotr-t tsU...doU.._. 
u~ polkJ rill rapecl to uo- nlbmt.,...,.Uoul6d'uuloa-l b_a .. tab!llluo;ullt.,.._ u.....b nklod-..t.r7orNcwYorL 
-It lfPI!a~, M.,. uUralt ru11Hd. Ill r-::WIJ M· Wy rmplq onl' o11loa labor, tile lUI· n. W'Girll: or Ute Dortn •lilt ftlo.. 
The INrua WN =•k<l bt Clla· all~ ~o .... ,.nta••r Mnlldnc:leolon tloaWU..ptMrini'OfMtaolt!* 
ve- Ill 1814 atte:r ,~an, twliiiQ' Wlwltlooa.,...lt.!laa fa.: t-!adlltc a;teH·ratabN!a,ubaso-bn.lldo• prtc•udU..t..t ol lM111'il •~· 
J'lanofarftal.l~n"'tllepartoru.. bctrallaadthllbaltaeU&taat!ldu\ or tM,....cat llld.utrr,IA~~~<.II- ,...unl;r fftO!IIl ~tlleWa:: 
laborm .... ..-at. Tbamcrnooutror ol~tMaoeatalattimdadlH ttb.._..,...,l'lu.,.,...u 4ata _,orUtt......,llloaloa-.a•a· 
tM cmodoa or a f'edcntl kpolrtmut olin!C\Gn We 1111tdt. to olo triU1 U.. 111 ...tu to m:oN u... l>ood;J, ~ pt.ded II ,Oft,OOO w ..U a .. tiel& 
• Ia _....., lutlt pr!ID&riiJ 'llith tiM aata'Noli.M-rfi:U.tio-UIIIed.fo:r ... Yetklt ~U11J..ss. 'nMt data palo- ..WI Maftlo Mi'"l'i.ha ..... fu lH 
illt.!ftNolthe,..r4raoft.heUaiWol lha loaftA. WIUo Ute facta aboan IWoaol....,. U.,. loU ll1lll Wftklr ~lJoollo!p. 
Stata btp~~o _, after the d- of waco uul ta. c• at 1lorJ:q at UotiT ~ t1oa fall.(i~~~o~ bua , r laloor Ptea uu u ltll ... r,. ., ..... t 
'""' Chit '1\".,or, coa-.u4 U.. an \In llooder. u wall u fit yeek, uoi U.. rata at wqa t r mw.t~u •e..._ PGblilloH ""t alii<• 
At a «>!!Jtffl><'ll of bobarn-~· U.. euoplaJ"tt'' loa,.. Ud .,..lllllllom umll>ca perb.ou:rlll tbepr!DdpalCH:• U..11 tlKM aN lomed mootiiiJ Ia 1ht 
tatl•ca Hid a.f'l..., t.¥Uk, Kcnlaclry, for tlot.lr ...._a!•• Uoln, ud. ..W. npo.U.Ill ot the n laol\l&lrlea lloat llfoatllr tabor RtYiow, a lll<l4 yaJn· 
Ia Aap•, 181~, for lbe 1"1"- of ball) "'JII'Ita>..,Uac U.. lrO"CftlltCOt a.N .Uulled ftCU)ul)' ..,d .,..taa.atlc:· abla pabllco.tlon for tM uettall•a d 
coulderl~r tM ulotlas: probltlll• or ll~r~~ru •it.lo tbe ...,..,rta of IM!r ..,. aUr bJ lH bureaL t1'«J' Iota! anion t4 l'ft'e!Yr. IJo U.e 
llMIIIplormu t ud. !naol..qu.att ••.po, Lnutlptlona tM battlo ~f lprft n..,. .totl.ltlc:A """'r lhe tnUrt udr rel'(lrtll 01117 tbe N!ail prica 
the ~~;;~:'"'~-==~~=t': ~~== JW,;.:":;::!'~ .. .w. of 1:3 ~ ~~s:t::.. ~ ""':::.:-!~l= ~:;c',,";;:t:.~t:.:~:::~ 
CO"tnu"el>t &t no• and hu loe<:n •orli:l,..ullller ll:e dll"t<tlon of • COlli• locallUu, lWitfttleA ..,. o«ap.a.tl.ooq er I"'IU that mah op tluo fa•liJ' 
~•;"";'"';;";'';""";;;•M;';••;"·;'';";::;' ;::;";"""'~';'· :;;-;;;•N;~;-;;;;-:;;· ~oil- aad .,. .. ..., bremploroon;.., ..ut•a toudpt '"' h>daded. "''a&<' ad,luumeau ud. 117 1111lou Ill Tba ~ll!!oU York """"'plialoe,l rtWac -.:• u.. ... uu. br the S•tlonal. war Labor Boaf'ol I• 
To the Members and Shop Cbainaen 
OF'· 
Locals 1,3, 9, 10, 11, 17, 21, 23, 35,45 &f!d 48, 
Affiliated With the 
JOINT BOARD CLOAK, SKIRT AND 
REEFERMAKERS' UNIONS, I. L. G. W. U. 
S~wrs and B[Othei-s: 
You pre all aware of the d~Ulion announced -
recently by the Joint Board that each member of 
our Unions donate not !eM than one hour's work 
towards the campaign for "Hias.'' 
Letter& and subscriplion list& have been mailed 
lO nil of the cloak and skirt Khopll untlf'r the control 
,,! the Joint Board. 
All Q( those 'shops which Jid not yet ha\'C the 
OJ)pOrtunily to work the hour for ;,Hias" are called 
upon immediately todd so and tho shop ehairmen 
are requested to set) that this is carried out. 
Brothers! We hope that you will carry out this .. 
dceislon"in a way that will enable "Hias" to eon· 
tinue its life.saving work for our unfortunate 
brolhers and sisters acroM the Ilea& Do your 
duty! 
With grcelin~11, 
.JOINT UOt\ltD, SKiRT ANJ> REEJo'EUJ\JAK ERS~ 
UN ION, I. L. G. W. U. 
ISH:AEL FEINBERG, Ce:nerolltlunager. 
LOUIS PINKOVSKY, Chairman. 
LOUIS'E. LANGER, Secretary. 
""*'-tU.pat"Wlt f iii><IMoa otU.. otlll felt In lbe fO•tlaaN polkr af 
""' ...... u ·~ tbe lftrod ol..... lhe ..... uti ...... , •• rtatlolkal "'''""'~ 
""-"' aDd, u a,..u ~ It, U.clad~ ot f•r 11 ,..n.ll !loe ruill 
"" ..__ tho --17 far -~~~- itu:ta ~r tba coat. or liria~r . ... r .. ~i<h 
!elf 1M -ple,...at ....,., ..,. betlu food 11 •"at U por cut. 
,.rpoblac tbe !Uor ....-kel.." Tit• 4a.t. Ia f'Giftl~ llr 1,"-0o n -
n;...,m..;.•ahlloblealaoto .... talillt ...... 100iwo4N&,2:10N\&ll 
Jlloy~nfor dnte warentnola.~r ...... coa.loLtolen.IOpacom~elu,aad 
era! montH Nhlad cbnrea Ill tM 21li41'J'',..,.UatDruiA•~•h,.~· 
-u~t of t•pl•,..._~l, a buia•a •...Wos. 'Jlolelll euppl.tmrn! ... r., I~· 
,..... .,... ap,....tmato:lr flln'tlll u.. r ....... ,le~ ptboored br o~~,.,.tan~ 
llu)'lllaJIIftr~ l U..pubiL<,ud..., •• ,...u. 
t.,.i,h,.•lt..,.,oNinrlrlnU..- Thol>llr,..aaalaobol- lnit_,pt_~. 
duttlo01 .ud. U.. pun:U. of d«lt. a ~l IOf&l ~ ~ tho; bat 1ra.inN tabor In· 
Tlril •oritoftb Jlaru:a of tabor 'l'atlp\on!Obaf ... nd.. n..ir wwrk 
Stalbtla Ia &lao of tlla h!Put 1111· llld!MinaiOI.....,.of"P«lallabornlt· 
, JOI"'arrft fO'r --llrMhtM>7 fO'r aa •ill-loolh "-!"' altd Uroad. 
First 100 Cloak Shops 
Contribute to "Bias" 
Tbe. ll ru 100 doo.lr. ii&OJIO' ;,. New 
\·ark H•• alrt ... 1 contrilout.od aa 
hout'ownk,·••hk:lo tb• J oln Ro.oN 
of lhe Cloak &ft4 Skl rtmaken' Unl~m 
hnYotedtorutb•eutrlb<ltltnor 
Uoe N•• York doaluaat.n towanlo 
U.e hn<l no•Mlllcrolaedhrlh• 
lleb..,w l111m!t'ra.Uoa uod SMI"'ri"'' 
:t.~::""''•'1·f01'11~:rk....,o•U.• 




Crn111r Ne• Yo.rt:, 100.....,. &t • 
...... u f tal'tlon, hthtN IOOalioJil, 
• t ••u..u....adcloal<laUtnhna ... 
rpcJBoltd lol.hauUforN\p 1D 1.M 
•AII<Ierl,.._oof\bo.&IU'opu.~ 
Jt...,.,•hella~abaell ald"&ad­
t.a!.ltd b, II:• UIA6. Tba ana~ bulk 
..!LJ.Mm••berllhlpoftha<loakma.k· 
.ra'ulll&n',how"aur,MYenotu,.n 
MuiMUI! l rom. 
TMn-rbtaayiiO..toe:rat .... 
• ...... ~fnt.loio.U....J:s. 
--~..._..,..W 
••' INI• U. -~._. .I ....... 
llllmlcrnta •~•~bo.lpl-wlthoal 
the IIIAS. T he. S!!~,000 "'hi~h tho 
Cl""klll&hn' IJIIIOOI b•d pkdotR It· 
•lfU.ra.!Hfortht JII ASfoad,bin· 
dudod •hhln tbe minhno11> lund 
wlthOllt•·b!dl tbo IIIAS <llJ>aOl<OB· 
till~• Ita ulv•otlnc optrallons it! ••w· 
rapii'.UthiiiJionerlonotnl-l, tho 
IIIA8wtnhaf1llolfr.ooploullllf!:l>, 
n..- doall111atero. •loo ba.~o r~~t 
utftn.,...oc.dtotlla .. uoru.e . 
UlAS,YIUOVI'dJ••twanttoha..,. 
apoMlWI for 11M..._....., of \M 
wanUrfulwork<oad.~~ot~.td.by thn 
IIIAS In Euttm EllroPt'. '£.) klll'11 
lhtlr brvU..n eed llotuo •itha~t • 
b.llpllll' b.arl4 f ralll Amuka, w!O.O~~ 
::~ ~=:: ~.:~~:t~ 
.,..,. of a fa.Uura. u tbtkP'rt ta 
sin up 111 bour'a "0<•-lo oomubln£", 
"' ort «rtaln, Ol.lrclo.oluul~ro .. w 
aot,..,fullndllllllrof • 
Lrt, \but' on, ..U. alwlp ~h.lii.NI.n, 
"do ac:ll•• .. ..vy ........ iMlq ., 
..... t.tw. ....... eliiTiiac•,.. '" 
_,....._,_H1atlla...,tona· 
orlloat.a u lioollr'a _. !~r IUAS, lr.t 
u.. .............. • t lb~ J twiJ}I 
'ft.lldtttn iii EartPf'. 
rrWai.._Mueb t, 1123. 3 US T f C K 
The Women's Clothing "' ~..;;:;;:;= 
Industrg.~~.:::.:.~York State =~ ~;: .:: ~~=.~ ·.: :: .. :-
c•- o..--•1 M U.. I . L C. W. U.) 
eaploulloul.tan aqal,.n. at ,.,.. 
no MCllad atri• of toots dtrind dad ond pl'tllll En tbt ladllitrT. Tht 
~ U.. ~nt lltport o• tilt ~a..rt. oN nWkWeol eeconllac to 
=~: ~~ .!1!'='~~::~ ~,::-a: :~:!."';:ta-:..·-
_..lll~llotloe-'tdttb- TtaMoWbo ... teottUtt...UIII· 
t.;s fiHI~~Dt~T. nil m.no I"&IOpOI a._ U.. .... ra KCOOptW. .,.. 1M-. 
t.... H .T Ill 1M wre_, pe!.tleoet, . .. pplltot I>J' 1M -•bt.tvfN 1.& U.. 
uot a..- ...._dl .. lolooo or tlst m.~... C..-trameat tor~- P".,.... No 
tl7 1.0 U.t l.t"U.. toltll, tloab aad tlrtrtlem"-toJIIn]pprollt&lotlot 
ot~n.dt~n.e... ........,Wft'l c ... .,.....,. ,..,._rt.~:outu.....,..n. 
tw "C"'Ior rootttn... n. '""E'" ................ 1e,. ltMll &.e u ..w,.. 
f w tht .... ~ton' •PI •"'" U.. .U ot Uoatldod. Wo .ru llnteouloltr 
W.oelllle11t b modo lmellu Wll '"'" Cliett N'o. J eo•nmllll llle replor 
Wcbt•· fectGri,•ln tbt lndOI\'7 prodadq 
on. tollt• lar arlu at .Urta '"" ei•U, .. ,.._ oad nlla. 
O...,.t Na. 1-a..olu Foc'-leo 
WAC£.!1 AHD l'ltOOUCTS 
• S.U..,SUrt.o ... Cioook. 
':::.. . '"=" ~ =. =.. -::-..:... .. = .,. ..... .. ~ 
~:. ~ 
G.ln....,II.Ou.n• "'·m.o•• , ....... ,. ..... ..,., ... ,. n ,01t.u '"'""" "'' 
I t 'wtn .,. a ..U...ol tlo.at tile totol llool•on, .. w.Uut"- Ia oU u.. 
pnllt of epprulnut•IJ' e16tr -.JI. ..U..r ~hrb w~ldo ••• to follow •re 
::.:!ld~~..::.u.:."",.:O:' ~: • eotucteot f ro• fltu'" """-lutol 1>1 
Jon, tr U.t. TM ~l.ott abe abt .. tile mnufKt•",. Utmutlru. lo 
u ITU~ ,rollt of U?,IU.U ,.... oumtroou l.uiOIIC:tS ll'&llol&<bl"n 
l•di..Sdaal mana fact.arer lo the lnd•.. •ro ettdhd wit~ monlea wbk~ Uoet 
t..,, w •n U..IIalllbtrof tloo,. b ... t ... iiJ'pooJio\.h~]9 .. illllle 
'~ Ia W~Jdo Ia I ...... .....,, f - t f Ufftth•' .tan.. .et:Jak' 
lucaocnU.t ... _ .. lloaa __ alarieo ...... rtoot. "'"" ,...O.Ie 
. .... .r.a-, W•••..,.pnoltbo ~.ao&~.w.t.hleu.. .. ~o .. ._...u..t 
t U,N7.Q .. • """'· U.e •••to¥• ,..., ef U.. .....,r-
n..icllrnto"- late· ~·UOrtn-..W~ .. u-rlell r i......ot. 
Q&"N.,~.J&.F-0.. 
WACU AHO l' ltOOUCTS 
w.1o ...... o._ 
lU>l.U J ... I'!.OU l.llf,tJl lt,HUto .......... I,UO I.Ot111 1.110.0 11 IUt 
u......,. -u..l'auk..to, w •• _. H ..... o ... _ ... ou..... 
I. .. I.ITI 111 .... 41.TU 1.0"'"' lot.IU ... t.UlM 0.-.rTI ... o • 
n.. abo•• ~WI II f or tU of U.t u4 tlo.b ollttbion a tot.al ....,at tf 
COII\rac:l ••opl Ia 0te wa.ell'l pi" , l,tGI,Ut.OO Wt.l aoda oa aa iliT•t-
111<111'11\dutUJ', Tht retuno on tba 1MIIto l outr•4,130,7H.OO, or110.t. 
::':.!:'!",::.U~,.~ ~ c:_~; !:!::Or.•:!:J.n:.::~~ ~ 
tM rq<~ltr fadarla, tlooaP U..,... .ZicMir ~'\bt of lM cloak 
at _ _...,.,.,. •-to.,.et•-· ..... a .. lil~•rMttr 
nla 11-..laol l tr •••• U U Ull· aharl' of l!uo -~~l~Ut11 olr for 
aloHn4 lbl U.. _..._, oltopo d o 1101 tD<IIIk"- otllclfot., tt.rb. oleo weut 
pnol!lcoetMt.b...tHaftcar-nt, bott Uoe ptdo..Utl o..-tnee.on 
.... _UoedoUifo•JIPI.Ioedt.&tloea. ~ n...._bb"HofO.. 
&ad thai -IMIIJ', tllelr la.,....r~l tlllrl oii..W..,Uoat t f ....._. p..-ta 
Mel aot laoldt ••• ""''"-.! lift• wnppoo..., ek., t.lolllorh Ill lhll hoda .. 
-IJ'IO&"C"'torfarto'71 1'11t~· 1.1TtberetonWM .. lJ"11.4ontbe 
tradonlloboOotMookl,olirtaoDd llott-.t,aooiU..oY""'W.,..til 
tlooo.bu•U..wa~&todclrtuoll- poor....,.wufl,t71.61 • .,.aT~ 
ttlalonsof lllelculuou.,..,t a n10&"' pt'OIIIttor u.:bMoplatbedoak oiUI 
ofotttriOO~rcut. ollthtlrl,...eat.. N.llfowu 17,010.611:, tllat ill -111 
IMatalllltlt. l o llla.,.ho,oklrw oodol l'ftli l7,lH.U. ' 
a.." N .. I 
WACE.S AND l'ltOOUCT 
CnM Tobb M all 01•1_. M , .... , ,.., 
~ :=!.. =.:.. :::=.... =. -::. ::.. '"r::t - ~·· 
UI,•Tt.Nt~ 0>1, 0:0 .. 01 , .;.; .. _ u•,Tu ,:ot 1,o;.o 11,0\IN 100,11l,U I ~ 
n. •N.,.. W11 roul<len !be oiJ.' ,...._.,, llldut.,. In N- York 
rr&~~d tolall t or oU !.lot d.!Tielo .. of Sta~ TJoe ollrWonla oa U.t bMb at 
the lnda-ti'J f l"'• Utt paint of ttlew nrlMo t ecto .. In 0.. llld......, w~k• 
of prodnland pt'OIIIt. Ia llollln· ...., conrtmtolln lbt 1010\dnc of • 
Jte...,., • hn •II U.. olfrialoo:uo of U.. carm••t. 
!;":;::,.:r;.c:;~·,~;:;: ·~ ~::":~~~.l~~e:'.:.: ': ~= t-
t0.7enddo•••• ... •prolltperln· S.Coftlroo:lo>n •••••••••.• t.'! 
d.l..Sdual ftl,l1t.OO. Thlo nero,ce, 4. R•nt ...... ..... 1.! 
"'-'?r,baoWrialitlnc:reueol .... o li. F<MI .... P....,t, •••• , ~ 
t ......... ot .... b~ .. ~ •• • •••••••••••••• 16.5 
""'-ofolt.Ma_...af_,.., u.. 7. Woterio.ll • ••• • • • •• • ••• U.4 
c~ ...... ~""*"''"Uotou.. a ... ,....... t . PnAt ••••••• • • • • •• ••• 11'.t 
eo111ftlh.I1J.Il. Tioot~f .. 
Uoentlnllooi•IITitaarbo_. 
u..te .. wrlaltt..,....._. u..tbo doe 
<t..l<.•ltUcleldrtolittbloll.nLo• 
-•ledforl>rU..fac:tU...ttlo• 
doakudoult •._,.. ....... tariol. 
It""'"""' .... u....... In wiU. tM 
• ._.ru..olirio..._ottlooln-
oluu., wlolc• "'' pnportloaateiJ 
·-
TOTAL, ,.,,, ,,,.IH..,.ccat 
lt...WM.-...... hoW.U. 
al,- tbl U.. Hllu coo ....... b 
.. ,.._~-.u..aa~o~~eo~,,,,..u 
bofo"' ~~ b, MW 1.0 UMi joblofr H ft. tall•. n.i ...... , U..t lallooqlot 
bTdM~-r-~I'U~ 
.... r.ft«tllealol.olle..aaaaot ... 
taller e.W o• their .Ure of prod!. 
......... , ",ooo,on ooo.Mo,m IU.I>l.tll "'.IIO.MO '"" eo.t~ o.ao *'·'"'·"' ou DIVISION Of' T HI! OOLI.A R no. O...n-ot report, ........ , , 
Tloo •obt ooot ,.,... bod...trr otW U.. BaW.eol pnol~~et ta 0.. cloak to. s...o.e 3• :::...~'!::! ;t."'.!:. ~"::~~ 
; ~!~ .. :~=~r:~= ~":_'l'•toe~'!:l,{.:"" o:!~:: :~=- lb~t.~~,.~~ :.: :.';"!.~ ~=~·~ !:.!":~'.'.,..~loa:. aall,U ••. = .. ~,U:., ~:::~•.-:. ;:tr~;::.:"~~::::; ~: ,,F,~~~~~~~~~~~~~;;;;;';j 
tu. af U .1 •• u ,tlol loYulH oaot lllvu U.. ... ,..., pnlt "' ~· 
.......... ,......,lndi•ldoal proll.t ,.. •• no..,Unoofov.bt.ho-r, 
e( 1U,t7..U. Tlot """' for !.lot !kat U.. ktoal UH'IP p..at,... p. 
_.... ....., ... u•.ttu7. It 1o loltalr Wpr JMo !.bet wlok~ eaoo 
,.,...... U..t llolo iMUCI'J, wflll ... loe ... eft&IOU ., lk •Mt oarr.hl 
u.a.lrrot 1- _,. U... Uoe cloak ,.,.z,.t. at U.. c. .. e.., •• .,, olon· 
laftaut •JWI.tU. alalolltd prNun "'""t. n.. eloort eoaaldt,. ....,!.r 
u..tle .. tr l....t.SrobuYaloa•lell fK~NIJ, 
I , 
nan " .. ,__.._.,.. ,. ... _~e.o 
WACQ AlfD I' ROOUCTS 
u ••• , ....... .._ ,....._.., w_ • ., ..._ o.-- . ... o. .... 
'=.:'-=- ~~=~·=·~~ 
=-::: • ~ 
··-;::;.-
..................... , .. ...,,.,~ '"' _ _... :t.J".no o.r.o "·"'" ••·-·- " ·' 
,_ ..... ,...,. leu au!,.. of dolo W•tli'J WM Ut,4U,t01.11 
'"""n eaot pr-ot!it I• Uoe pt'OO!Ktlooo poor IIHildol"'l. Tlolo w11 IKre.ueol, 
• ... ......,_.ta. ..,..,..., petU. .............. u,. .. ,.Mrofobo,. 
-., .._ .,_ eoot otloe~ T ..... eo~t ... , I.e , !5,7tt,,L n.. 
_,.....,..,. ... - -'11 aaal,..- eMwo • ol~ 
"' ..... , ......................... lt _..,..u. .......... u..~·t 
.. , lot •-•N llletll I~..U. .,.,: u ecutl•"· ..-. ... _tt.,.....,, ek. 
YOUR DENTIST 
lla\·e rour terlh lboi'O\IIhlY examined, wit.hout eo&t to 
rou,byrourow-n dentiort attheUnlonHeallh~ttr, l$ 1 
F.aat 17thStrNt. ~ 
The Dental Del*rlmmt of the Uni011 Health Ceater 
.uved 10,000 worken du.rin1 the ye.r 112!, memben of 
the T. L. C. W. U. and their famiUet. 
'Ibe Dental Departmeut b equipped to ~~en·e EVERY 
menaber or the Uakin thlt ,..r. 
The Dental Depart~na~t of the Union lfealth Ceater 11 
y_. IJNUR. Charau are based on ec-ta, not prollta. 
R.e~Mnlber, a amaU co:t"ity today mmn~ a bad tooth to-
Olnct lloun:: Dally, 10A. K. - 8P. W. 
Satu.niay, IOA. IIL -IS I'. Il • 
,._ot .. r&l'tlr'-11H1trU..oaptloa TIMo t.ot&III~ I.U•rrtoluetof tlot.ln· ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
., -.., .... , wtar." ftloiti .. W.o ef •...u-r wu •••• 1uo llouo half of 
U.. looollllti'J r••• • nt>ort •f n.t U.. ,.....,,d of tll<l doet oU .. ttla· ~ ~ := :;:''::'"~ !~~ ~~,:::..:-~-:".:,~ :':::. R A N D M'.!.!~S·~~~: .. :--aeon ~ama 
Wldt a ,...., .r a pprnla&Wiy tYntT· d""'J', U It wtn -tlolt 1o -~~ SCHOOJ.., ........ ., .uo, ,,._F ... . , , , ll ll::lll.ui' I!Pni:L" 
... .au.......,. .. •• ..._ u.....,·wriun..,. tlst.,..lttWul ta-~u~a. WJiku !ac"' .,....,. 




A Lea- W...a.tr 
r.~:;-1J~~t.~~~M.'t'•'CN,.-:'~.~.._ 
JIIO&til IIICIL\H, Pn~Wtat. L YAMOPSIT, ~~~-· 
A. B.U.OPP, a. ... .,_Tftuol"r J.BA.ULUI TUVUI, • ._ .......... 
M.u D. D.untR, JIIUI&gir~~~ Edilor 
~Uem,u. .. prino, ,.W Ia ....._., ti .H,... r-r 
VotV,No.lO. ~... Fricla.r,l4an:h2, 192:S. 
C.ton4: u ...... Clo• .. uu. A"'\ II.,.., u u.o ~. u Wow tor\, x . t. 
-rU.ActoiA-tU,ltl.l, ' 
~··to- for • oll\q .t -'W ... ~ .C _ ...... ..,..w..r; ... lo ~. UIO, 
Actd0.\<0\oui,JtU,oo\Ht\oHMlOUUJ'U.IfU, 
Ptidar.llardat.ll& 
The Failure of the Untermyer Reforms 
· aa-.. 1\fat•rmrar-t.tlottiPIArl 
-bu.tltbe ltteaf•Mtnfo,.. 
- HtiiM..tntteuplantbe 




.UO.Ort tf ~- .., ....... -tbot 
111..Wrotwllk.loloJOlahiUir.-U 
.. c.•peritoo wit.lo tbe nf• ....... 
polhklan \JPI ............ ,.,...... 




- 11po11 u, uatllr pkU - of 
t.lotkloolt.hetwnld,forlut&ael, 
.~~ ... ,a htold1at of tlMtt llalte.l 
StatHindHhdln1.GolktoaJ•II•arJ 
lot blol.et4 ,of Ktrtlo 'tb ud d•ll•r 
~Uoer world-.. rlnJ otlrrl111 IIICUIIrt .. 
ThtltM nlllttO\Itotrtofn!ona-
~~. lht MI'OIIIt 'klnd,lllutll)' ,....... .... 
lhtf&Jtb tnd l.btiaiiDtiiCtatJIU\tCI 
tndtto'or bonutlr to \1Bpi'O't't tblt 
werW of ou_.-u ap\all. Ito o-
wULIJa~..., ... .,.to,YII'J'IIIetb', 
ht •!>da •P Ia • laKe. Th •a•• for 
W.,fallan Ill pnrlkJllr 1111 and tha 
::- ! ... 't"' ~~. "o~ l:::t 
•-••ltberdorinrorbtdo.-tberl-
ot-11 to d-ud 1.<> thlo root• of tk 
trouble. 
Tlol& bl•llrlooftkbeib>nlac•nd 
U.. oad tf 11M oltrr tf lilt Uattr· 
.,.... falla.-.- u .. u ... ru- ... 
.,..u&.d,HurWr~• • .. ,t ... 
OYII"J'pilbltofY\ewto"""-1• 
...,.. ft!o~. To llqla 
•itllt,--M Ill a ",...a .... _ ... wlt.lo 
tnllnlwM!Ie!lnU..-IIlpottllfttf 
tbaltw. Seeoadt,-,loe ll•etltllr and 
Jdatallalnttrllto.,....thli.Yol« 
Mud. s. .. ut Unl<!niiJ<!r lt ant of 
tlot•Ntlll~lla..,..nlaAmerl· 
u wit~ • .U,htlr IIM.-.1 tlat. ~a 
.... of loll 1111.U0. ht ill IIIIDl'IIIJ,o 
"-"•nd ... t fv thtsonot"•tloaof 
lbtp.....,lll•r-•k•r-tt-ret. 
htbopuall•loell..-nlhatltla,..... 
bit to t..,..n tftd pat.c~ liP coad\.-
tlouon• ~ndlctU certala nllow\U.. 
~t-d~~ ,,...,.,.,..,.k of UN prtllllt 
Untumyer Lt,forlnttanct, on• of 
U,aprla•ll!tlahtrtMideroWthalkU.· 
lclo1111 8tu\ COIIIptDJ; lle>'trtllelt•, 
lot•l•anloatloeea tnopJ!Ontllltf 
"'• 11.1\eii.....Wiq ,.u., i(,the 
~JT,..rt.taddarillll.loliatt-1 
otrille Uatu}'lrn wa.Mlbtslol.lor 









declarl.,. thtt l1lll ... bboailoa Ill 
<hurilll:-ll.lo\p,..S.eofortloe-
1trlalt lteMtroil t.lo.atltlo woii·•IP 
bo-'lolt tl'\oii!W "'"'" ..., .... ,-. 
• 1'A. Z&t.DIM 
tor paraoaa of ll•ltid laeom.u. 
TilL! pn•l>hd .lo.t. to tabu ae-
I!Y'IIpartfllllltlll\'"tlp.tlouoftht 
IAI•wood eo..u.tot, Ia 1.1oe """' 
of..W..IoM "d-..e ... " a •IUIIloa' 
o!ot"'-rt.lopl-laftdrltlaadbu-
lot-~-~~ .. tbe .... of7 
..u..h••"""'"~-·ftlotbo­
dutrtal lnl•nneo toa~,.alto,tad tbe 
ladtlcaolhk"*'ee.k.af-ollbt 
llboranJ.o~~&laU..IIa.lldl"*t.-.da. 
Tlltwilul-apo!tlllh-la• .. t.lra· 
Uon wtt U.e tJ..,..bo110rM prtetl« 
Of Nflllllllllltlll111 a llt•bar of .... 
ta-. .,.,........ lor thlt t-hraod 
C..•ltteo. A•o-. .U..r Ia-, thlt 
toa~•llte41 auqutH ..... •tabiJah. 
..... ,ofaSwta Trade C.._. 
tloawllkllwODldftlllialtprk•wiU. 
tiM objtct of cbeckllll prollt..rbl&; 
ooeondir,LIItiBOIIOpO\rofBtatala· 
llll'lln•elaladutrial,-acddtnt-; 
ud th!rdlr, State oupeh-ldon and 
nrul•tlon of !thor u~loiLL 
TlleloaarlftlliiAlban:ra fewweeb 
..-on o- bltlo wtt fill\ of llrt· 
••tk laddtnta. Mr. Ulll<!naJ"" Ill· 
wrnpwolloll ... atlao at Pala Bead 
loCCIIIIIt\oAlbaaJ'todtf ..... ldoWJll 
kfora tlwt lAJioi•tl•o Co..Uttee. 
Ha-t,bowerar,witlolll<.lopowerlal 
f'Hialtll<:t U..t lte llad becoll tu-1f 
toolo•btt.balateof.lolan.f""""Jt 
wouldaeelll•olttYif7•l•m•atuol 




oiBr· N..-...u.ot-, It •uc. 1101 W 
loft "PI of tbtt \hut lllaor ..-U. 
-.Mon .. ttfiii.II•Mrof..-111 
ptt'-t~-IJotprlaripalMttl 
whld "" Uot --lc laoonrlt;J of 
U..won ... Howori:n-.._aot 
pro.lau n..P, It Ill ltrstl:r ott 1ot-
ulltlliloelotoolaat,WtWuuoohe 
....,.~ tbe job to laal.l....,-. U a 




thQ- fu.r co.pe\1111111 ftr wbtttYtt 
.. tk l.ht\ lii!Yallahlt. 
UIMitr tbe ,.._.,, elmuutanc", 
ODCht nfo,_ UadYKtttd b7 U11• 
termrtr,tbenpt..tlollofU..Dalcou 
lor U.. State, WH\d rar:rllb\J ttl! 
forth •llotlter, fu ,.-utar ..-IL 
If lilt 8\e\t woD.lol force certaln 1111· 
h t. •• t.po.l\ut ,_.. .. , lilt 
qU..U.., "Hnr 0. Toa 81&111!" hi 
lllb .... " ... tn. bo"~ •ll(lo ~ 
ptaUDpo.11.li,J011rpoe.lUo11.laU.. 
IJH tf JOIIt fallow worlltn, llNI d· 
f .. t :rn ba•t upo.a ,...., wilt, .-. 
b'lllklldtriW'Ielll..-rt;:roarfrltlld.t 
N'elllltreohdbo .... Toart&aol, ... . 
'nt lo-.rinc wt.o tUcMH br n- ltlilwltWaroar,...nteotu• .... u 
prUUttti'riM of Mtll uplt.al uol Ia· Ia U.. ,,_ at tk -dL 
loor.n..""*~•fllwlwerkon, "B-t",....._ . 
tf COVI'W, tfKIIe<l for lM ~tiooo 1"'oo Ual.. HulU. Ca.Ur, Ill Et.\t 
tf caplul lor tM liteW. n.. upl- no. ~~ 1oao tn"UCtol 1 llfritt 1r 
telt.la, on tM ol.lotr bad,_.,. ftf7 prt.tt~u.l  undttt for 
••elo Ia fi'Jtr of 1M .....,.Ltu- br wen .... hi U.. prmcat lnlutrr a•· 
U.t Bt.t.tt of 0.. ttadt ualtu. Yet. ••• lho eompet.nt lutrol.cUoa of 
boU. oJdH ohaiillr U~'ked tilt btllt DR. W.ut.D CR..\JIU'TON, fo .. trlr 
Ncouoe tb-lollb • .,.,.., l.beprin· ~ cllftcltr of U.. Klloolt t f 
= : .. '1:~~:: ~tc::;"~~ N-:r.y~~::~ hu ,..MIt .-Jiolt 
att toknte tbt ioterhrtaeo of lho 1~ 0.. w.rkc.w to lakt .,..,.IIIW e1 
8talt bl I:Mlr l•ltl'll&l ...,tatioDa, blt:run.t 11pt~tlatbeotfi"M­
Ioranollnc!ttolrnnnrlnd lal<!rmed· Uollof,..,.tcalddeda. fltwiDtat-
dU,.... llu 1 Hriu 1f JpKltl utrc!Mt f., 
It lt not. of eoune, oor po>~ tbt workiiT wbo It llwaJ>; tllll'ttllll 
to dthaol U.. point of rlew of U.. f....,. _ ... ..,..tloa. Worltln In 1M 
uplta\ltlt. Tbt1• btu'"""'" de· ranatntlrtdt.rt.,.,mptll ... lodttt 
ftndenwllhoutuL ltw<>aldaeem, lhtl r machla .. al! da:rlon,-. Tiler, 
bowtytr,lhtt ulonrataooc\a\ ern DnWI:r dtt-l'll'!'ptd.fonrt!4tnd tl'll 
lt J>llrl and parcel of an u\ll'fl ,,. notable It ret IBIIChchanl'lof 11"1· 
!4111, It b foUr ond futll!tr 1.<1 at- Uon~ Ole reoall b t.lt.ot tiler IDII'tr 
W.p~ to A,bt It \11 a lou! """ner troiB co",-atlon of !lot .,nom tJiol 1 
aiwl br."'""""' J,..!ol&ll ... Taki.ar, rtMltaat eoaotfpaU.. w~lclo coalol h 
t er lutaact, tloe o!N¥t-nfemtol te eas!lr dlalaatt<l It tile worlltr MIJ 
pno.d.lcu lbt a.., tl!qe.t to uiit lA pr .. tlc:H tbe rt,kt kbod of Ullrc!J. 
.. ,.. an lo111. Crute<! that lfr. u.. a ... . ,.rformt<l IMa.ltlafDIIJ' at U.o 
t .. tftterbritMUltiOOIIItllalouin lluhh Co11t.o- ..,,.,. 'h ..... , tro-
tloebulld[,.rt.-.dtthoYtprtetlcedtl- lllflt ~""~,.. lhrclo Utll. 
Ita~ aobotora and huo lnc .. ....-.1 A •111<'!•1 l'fllot.-.Uon fooof$1.00 
lhntbrtkltHt ofpro<iii<Uon;,..nt- w!llbtn'IDlr..tforU.tentl.-.eoDrH; 
... that 11 wOD.IdlN icM upo..-ln to ••~rr worhr IIN•Iol talto adnntq:o 
~"' eertt.l• work ....._ b)· appru- of UWo tppontultr to lot.lp lu•Hlf 
tkft at Ml.f Poe c•t U.. ..,., worlt btpw~t ~ .... po~tan, a...S to rh'• 
... w lot doae ~ «•Jfint ...n- Mnolf a phralao1 toak.. Rqlot.ta• 
ati'IIDo.U.o~;,.aatelltloat "'--r~oo....t. ... trt .. ri•Uot 
- ulou d-.l"'-'t ..... t.t. 011\· olllct tf Milt TMrea Wolf-, U.S.. 
oldtn aoul "-lt Ill I PII"<IIIl<U, I li .. IU. C'tn\er, 111 r-~ J1U. liuett. 
ltnattttt-qt .. ••ll•!Wd ....... 
t fl ..... tlett,lt.t.Pt..-11111 
Uoett J'ft.lll wo•korn nowdiq wt 
Ute oldtr wor\.ln tad IH.ffior \llul 
wftbto\ •ttii&Ofta .. ltteMIL P'N• 
o.elalpo!atof rlew,IIN_.... a!· 
lti'Oittlrt •laht lit nea went than 
l.btllnt. 
Taawot-d,lt ..... a~ateo• 
eluloo lbt lalulrial ~t.Uou .... 




nlilh:BH for rnrtwut:r:r .. nand, 
•••pltetlltlftl•l'llllfprtnlllac tpla• 
J.oll~tnllt.I&<I ... II...U,O.ted 
~ :"!~:~ .. ~:;J ...... ;:::. 
war~-utlrtllt to...,..ta•...tritl 
tn~lobltdou In oarlllloltt. FW, u 
l_ .. u.. ........... bowlll)lft-
llt h'embl4utritl hoeqll.alltl-, tllq 
wUIIIool t 1n7 It elrtiiiBrellt all blwo 
tatet.edtocbtcktbeiLUII~ 
lot.MJ! bows \loll, pulwopt bettu 
lhan 'UJOUeiM. lt le aaoWrak: 
YoD UIIIIOt nfona a toeletr U.at 
proll\ll f tOIIIIItOWII WArtp, 
Dlt. W, R. ROLUNC!I, of Uoe Do-
put .. nt of Htaltb of N., York 
Cllr,willl«= .. otl.loetl•loa ~llhll 
C..~, ta frlolar •••nlq, Matcll 
bd,n thoNCIII'S<I of Palaltli...U. 





ttlldnq 011 tbe part If worUn to 
~:. ~= .... 0~~ .r~! 
aiMipnt111110111top\d .. lca. 
Oal'rloSr.rnmlnr,lti..Uitb,t.bt 
nnr~~lo,-lot of 1M Ualn Bltltll CtJt. 
"'"· 13 1 Eaot 17tlo 9tnat, Dr. J . 
IIMITB, will \Ktu,. oro U.. "l"w)-ddo. 
ltnofC..Dtita"all<lo\lter fll<lt.DP. 
!l•ltb a!tead" ...,r of t.bt dfllkt 
t !CeMw....,hewula A>lericatJMI 
kNIIIIIdlto .. r•lot•lttloeworllol 
tloe little"''" f,.111 Suey, PnDoo, ;!;) ..... ""'" "d•r ~r dar 111 nerr 
On Ta1Mt7 OYUlftl, ll(...,lo lib, 
DR. WILUAK A. ROOER9 will cie-
llruliltlaotolhb .. rluof lect11tu 
011 "Finl Ald." Tille lv.ture will 
dttl with Uot ouhjet~ of "How t... 
CIITJ' llljurcd ponon, tad wlU alto 
lnchldt tbrldrnl.wof lo.lttntln 
Nllrlltii"FintA!d." 
n.. clt<:trle bokl111 aodt.htu ol 
lho Ualo~ llultb Cut.n hau =w 
IIHIIIMtallntndttt....,.rtoM 
11tld. T.loltdlptrtiM~tof~U&Ioll. 
ll•tltb Center will o~tutd I IIH"ri<t 
to all IBt,.Nn of tilt 1111 Uoll&l 
and l~tlr ftmUln who happan to 1111 
IGIJeri,.. frolllrhtulllttl..,., llllllbac'a 
tlld..-tbcrlltK.IodUoaau.. n..apptl-
utl ... ofbut,..ttlJ...,dlts...U 
(tilt. ,....,.,.,...tkn.pellt.lo! ... 
~Ill It "~"'""" bl Poe •• 
... e .. fa&.lolonandht...hiOtl'rieol 
•• ·""'~· u.. ""'""Wo" •f Dr. s. W.Boonteiaoff'en!..._ll .. pllal. 
Cooda Worken' Union hu b«n ltrl,•lni to impro,•e the lot of the 
;:~~ir! ;:n~r:,~'h!::v:~ h!!!b:!u•;·hr~::J't0~!~~,~~~~:; ~he 
worke.n to be ora:tnlud, 1nd for the rlrh 
r"lalnr. 
The eomlnr ttrlke In Philadelphia ll a ftrht of thl whole 




THE COMIHC STRIKE O~HITE COODS WORKERS 
Splct fo rbldauetodlacuulntheaecolumnllhlltuation of 
the while roode worken of New York· II tborourhly u it fully 
detei"''U,. 
· u~~;~.!j~-=t~!~ :;J:~~~t~r~~o~.'"~t~:;$~ 
unlnue dttntlon from t'he public. PIU"in• thtlt )'tars, the :White 
lr1ftnenee of the Union In the lhopL The r.lfect of thll weaken· 
inr hu 10011 made it.ltel! fell In the eaminn of the worken, their 
work-houn and the trutmr.nt accorded them. 
but Tah"t!• ;:: .. :!~~ ~":. h1~~~:::,f:~~e:!1~t~~~~~m:~~{~ 
Union did not feel 1tronr enourh to call • halt to tlttH wholeule 
vlolatioltl. ~ 
Now the old lll{reement I• 11hout to expire. The ,..orken 
an determined thlltmatten•hallnot eontinucaathey hovebeeli 
~~~"fro; ~;ht~e ~~!'·uJ!: ~~~~~:d~0f~~~~:!s~r.r, 1:o~~~~;~",..tflb 
~~: :n"!~~~r:· :~:~~:~tr.:~~~:r~nf!, e~o"r"~:it~fu\n;,:fo:!~!~! 
It obtained. 
~o:~:r~~e,~~:l~\f2:~~~~~!~~~:~~::v~~= :~1it!~ .. 
nerotlatloltl ,..lth the bouu, thl worken in the ahopa mu..t bt ' 
read~ f!Jr every p-lble emtrl'tnty. · 
JUST I C B 
~ IN THE REALM .JJII 
~ OF·BOOKS ... 
Tlie Kansas Court of 
Industrial Relations 
.. 
.IOHH HUCH a0WER5. f'to.O~ LLL 
J'Nf- .t SMial Sdt- •t tk 
St.a~ Tudotn' !iw.al Celkp 
, -'. J'ttiiHr&", x..-. 
(A .C. lldll•r&" A C..,Ckleqo,Ut~) 
~:..~~1·~i.~~ 
Unl- lltll CM~m111ent ~" .W 
.warth• ••"•"'ent of thotldes,lt, 
t .. ,t.pl~~~rto,.eth.•"'~.-le ftet 
-'- Aft. lhlot.la tloue do,. of toi.U 
... flp tpW..In ....... . "" \0<1 baL 
Klq-Culltellol-lfnner.....St 
1 -llftltudf•t.llt pG•Nto 
u..tw .. u..a tiW n..aut. or K&A-
-c.. o.. .. ...n.leodlet. n. 
UaitH Siatn c-,,.. _ _.., nct~~.t!J' 
.a. ........ ...,.~ .uemptato 
,.,_oC.utJ.....lo..O,..pq•-
-t • f......tet1.t .... u.e ....... tlec-
u... , ... , Pr. Ro,-..1 S. ca,.Wwl hu 
.._ e!MtH c.. IM Ueilood S!.atu 
.... I .. Dottllf <Oitlfort ltt bridlD• 
~·· Fortbtdl'tdtofliKh•foot-
weUl,..u our Go"""'"''"t l1 in lor 
:::..Joe ltutNfr-the Matftioo 
THL11101Coutl of lnd~otriallte· 
~u·•Wtl,olltaNirllaealt.D 
::a::. ~ ... ~::· ..!!!.!':' Df~ 
tanl fltftN watnN twut:lole.lt to 
-IICaaltt.acaoWI....,•at"-l 
-'"'ta.tW-.ll~'"""" 1M tw.. u.-. ............ ...a& tM7 
_ .. ,.,..,. ... erta.pallofir-
..-.uw.r-.•u.e~~NolldHior 
,..U~~etteCuvl.e'oii~Jiapr. 
a .. ..,. Au.-. .... ,,.,.,. or L.<aaa. 
lalf:O,btot:&ltletlltprtphttofDIIIIW 
,.ueeo for 1Dduatrlalotrif10. Tloe 
11M..- ,.•••••nt tot~tbh•e• to def~•t 
1M ••oplleft of thot p1o110«a. '!be 
Ualktl Mblt Wt't'IQn' of Ameriu 
_,.. 10n bt lnt.Dnool-8~10'0'tr 
..... ftPt tiMt Couto Praideat 
ll.arilq'-llioo- •fo.e-
kr. tHl, _....,. lbt a .-;... 
IU'ft4otn! -nM~C.... 
_.,.""" .,.. ••~ &Mt n ...... 
..,_. Mt e""""• IMt """-" u 
... "'hlolk."' ~-...., taB-tilt -~ 
...... Ilk. ~. .. t•• I.e-' .till 
..... bltlottupot.• 





udoe pttll ef 1M moon u ti tM 
forqo•frrultrn•..ta.•llotlol..,. 
eulullrttt.,tHt.•tllllrial-
lld .. to .. ulto~r....._S•,.. 
_.. .. ,"'--rtf ...... ad7dalll 
t.loot&M-.t .......... tlwo .... 
- ~ .-lkWtc ~ ......... 
-•'-""-lrto_le,.._.. 
qq .. ~--..W..bodtt 
• -- ef U..~ -tid- Netlolac 
....... ,ta.lookolaUilo•rp-1 





thtnfon, OIIUwiU.M> ... TOIIpe<l 
fer fMto...,. tiMt t~eltlltlJie ,..tJoN, 




...... A.M1"r•f- ........ 
....,lou_, Ia a-...Muu· 
EAST RIVER NATIONAL BANK 
110 BROADWAY, I"'£W YOilK CTY 
0. Special llllu.,. or Ilorift A~lll lain'"'"' It croo:lit.td .do 
S:.i.~ao'!:itJ-!f .::For~::.=-.!:.~ 
allparuofth•-•ld. , 
THE KIND Of SERVICE WE CIVE OUR "OLD 8t.JSINF.;5S" 
15 THE ARCUMfJriT FOR THE STEADY 
INCREASE IN OUR "l'ttW 8U51JitD5" 
DOME S TI C IT E?!I S FOREI GN IT E MS 
WOMUI EAIUUNC MISEILUIU: WACES IH foi i.W YOitJC. 
TILatt.lo-ll<bot..-- ..... urowrsloiNn Y•l< St.&UincdYe-.~ JAI'AHUEP'OitaltAZU.. ;.._;, 
.._,....,. laMtqu.l.ol to A ppiKl Ul:a Ill bMI\h ..... d~ Ia tM chid ~at 1oa1 keto radoM Mtwua Brull ..... 7pa IK 110Jcn.\l111 
~••fa .c.t...W.IUT't7of wace-,-...,.rwo~aadltrblt:cndi- t. Brullfiii. HI .... .Japaa~;~~ for~af~ li.Jo..........,. 
U.U ef...nlq --· w~ ,..... .... JOOWil..,.tH .Jolnt JAthb.li« c... dolt t.1M Btulllu ,..-e...ut wDI ~ tLM 1 .... IIWJ, 1M .Ja,...... 
f,tnoce,u .nlaDco.-at ieMilocw-·•..-pa!.u.tloMofNtw Tori<C'Ily. ~L 
WU T VlltCINIA.'S NEW C&OP Of' IMIUNCTIONS. JA.PAH 
,.., Md!Uoul IJI,JucUou t~ oSeHs or llililert of t.bot U.U iell A ull .. ·wW. ll<t-.....1 f er IUl2loood. lll!'rop ll btl!!c 'toicM ":r ~ 
xra. w...un 111' ·"'-tda r .... co.pd!Jaa or per-1'11..: aloin-a •• Locu ~ ~ 111U1lllm...w1. x .. -u..e.•• TMio are .W..IT lltliMeiL 
"""'' to W.U tM bldfTiolul toN~ tnctl • -.kr wlokll \he t.opa eo&! 6d<lls ne 10'1'~1 ~~~r ... to~ a co-lain to II• UI/pll wMI.tu~r 111 u:te•· 
=:J•~a• ,:"'a:!:,~~ won rrule<! lD Loocu, Well. Vbwlal., n J.. 111ft eC lb. trucii!M ia lloo rnl claire ot lhl people. 
A HEW BOUIUION DECISION ON THit "'PitN SHOP." 
'f1oc ~~ ef atrlhrs to pldtu u "opu. olotp" II de11.0td a•d lh• ~~ 
tf • .... u aa~~dM'tll~r lo lll&lalala ' " "OJIIIII olaop~ b lftlll'lluol ln aa 
oplaloll ILa .... d . .... b7 1M Appotllata.,Dh'!Da. of llle 8o!'ft1111 Coart tf New 
Tert;.wllltll luuM .. II!Jaaelhe ~Oil: ll" "ra•lloul Ldlta' GlfWIK I 
Werbrs' Union .....:1 Ita .aca. r .... pkbllq or o!M~ latorhrii>S' wllh 
llle but- ef Al~-&B A I•U...., ~DUilfaetu.Hn or can•nt .. 
STAHOAI.D OI L SA.LUJU. 
'ne llillaria pUd .U COIIIJII.Q' otlriala--41~,tfCI, I JUr ~ tO A. C. 
a..l!erol ud Wo.lln Teqlo, Cloa1nau or the lkol.rcl ..._ ......,.<lnt ef ~ 
Strolld.arcl OD Co•puf or s ... .Jerwt-...,"' """" ,.blk la a pe.rU&l ~port 
of tllo Seaato wi>-«m~~>lllot lft$lclililc \he on 1116o•l.rf· n.- Sbflllf 
Bta.-k ot Clrolcap !.old ~ eom•ltt.o the Sta.•dan.l OU otiU ~~~~~~ Pftrokam 
aDd-llaiiiiOitOJIOIJcldtopi\t.thtdiuolDdOIItiHTftlt.llledbytbr!llll'ffli'IO 
c::ov.rt!lli!ll. 
TEit ltOI'tiZE WOIUt:EitS. 
Tutl'- mill owners •re IUtll>ptina to torrorl11 worh,. oPlrut :.idinlt' 
lb.! \tat ... .rtdi orpnWac eompalp of !.be U1>llld Tu:llle Worhn ln ~ortb 
Car9Uoa. A llcnlllcant featlltf! ot tblto ampllip b !.be attitude or :f011"C 
••• wbo ,..,.,. lo tM &I"'IIJ. !'rior to tM wer, IU11J of tlwope ...-~ld 
IN ••eo:IM ~ tM ..__.,,,ul~. "t aaw '"""" aooW.r>ct • hldrpe......,., 
... ~.-.. ..... 
HE.Itlti H IHOICl'lllEHT CltUMal.IIOIC. 
J nd;.,UII~I acahtu t"'" tr the rU•e ro.l..t••r•rs oripneur MlectC'd 
bilhlri"CCIfttllknl•deft""'nUtbotlte-.tofl.betrlaloariJilolr fi'Mltht 
II"'"" ..._.. . .... JIOIIe ...........,. SnU..a! ilu n'llq lll&rbdly Ill Wil· 
1u.- eciuB!f Ia r .... o r of tM -'un ""d llotn ilt a ltfMrtl fHUq !.hat 
f•11Jwr trlaMart retUe. TINdtfo,...KOftdb ... Y!lrtn tMI,..tulalbJIII• 
e•penreotu ..... rtun pra..tiredbJ'&I'1Jitdf:\ll"battltonripmlaed•r•Wfote 
l.borlotinc. 
HOW TH EY TEACH CH!l.Dit.EH IH l.AllOJt SCIIOOLS. 
Tilt !Itt« KiiMio! of 110~111 1:11..,.. and tlotlr •etbo<IA of IJU'In>dloe 
., .. <l~d "' 1M u. s. Barnu. ef Eohoeollon llr ndlo. "'The labor 
lt'hool teaelltn of f:.r.n>pe polal ttlt tbt Wlr •tJ!Mdo help 111 rt<rul 09Mial 
~~~ .. ·~~!~~:"~'";r,tll:;:•:.,d~OY~:.!t,:;,l•::~.~~~~ • ...-::!:,:::- or 
1010 SAIIOTACE OH THE HEW HAVElt ltOAO. 
~tfotft or 1M otrikitoc ._..., ttotif)h•c Mr- '"" <-•~~""· 
tltllt Lrdt .. Un CclmmtiiH on R.oollrooob .-.t...t U..t tht -'''" .. r the! nll· 
...,, obep'IIU ...... ponolblo for .,.......'" ~eiMiakti.O, thl.l H•bot .. ~" had ruK. 
'-n pn:lft..d or ... oortK 111, .. t:hl~ by Genonl Al•n•JPVr II•"'" two •~tb 
.ace.•nd tNtacontprom;.•IG~~~~: U...ll~uo f th,• ll•liiiiiOtll arn:tmont wu 
,..,..tole 111<1 If o.t'fop!H wOI!ld 1nable t.he ....... 10 n:hlbUit.ne IIHif. 
ORGANIZING DRIVE CONTINUES ON 
PACIFIC COAST 
I('•••U!IIIDd 11'0111"11:~ II • 
inS NISSES AVAHTI STAFf'. 
A•Lapetdltroc Kileo •,.U..t MCJ>Oul&mtll,Sodeliatllltlllbfrartlo • 
Cll.ulbfr of ~pallft ....t <iirlt'.l.or of tbe • ..,.paptr AYilltl, ..-a ..... jut 
ntanow~ S.O... ,_ •-· ~rcll' dloml-..l U.. tnlln tdltorlal.ca!' d 
tbe AY&IIll....:l •p,.L.k<t e ...,. ,.......,d, ee.,....StiCoauelllllta. 
ne .w .ca!' ntiiM<i to Me ... wort: ....t """te l.bell'.W ,...a taU 
-~ n.r ~~ned te lhnlw Mt Utt <iirlt'.Wr aa<tur ...- ltd: .wt• 
,., I. .. •PPH-I'Uft Ill 1M om- of Uti A>'Ull tl tab tbeir pb<eo. 
"'"n>GAL 
.ON BS £XI'l.00£0 IN LISBON f'ACTOitiES. 
Two dyumlta """'be ...,,. t.loro'"l t~ ia weok In btlotiu I~ I.W..O,, 
hoJu.rlnr t.loree pecnon .. n e o11tnce ialtl~ to ha•• Hllllttd h ont•,....tl· 
ullat~~i~,...Jt.lon toOYtl'liole work. · 
'DESIGNERS OF 
LAD~' GARMEiilS ARE Ill tRIAl DEMAHD 
A GOOD PROFESSION FOR MEN AMD WOMEN ! 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
Take • Practical c- J lutnctia. ill U.. MildMII Sdlool. 
In d...,...r w-·., 
Mi- end Ooild ra'a Wcv-
inrApparcl. A-ol 
EMrw:tioa in d.Mitr:WI Sdonol...__ .......... 
Poeitio. _,sa- h:r. 1M 
Mitcbdl Schoola of ~
rr.-;t::t'A~i~' .:::d~ !: 






huliYid ~>~ l uutruction. o.., a ..d 
e.••ninre. l•••e• . R~le 
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IIIII 111 .. b MHer. Tloor ct!lftll.,:. 
..,._ol ki•Ho L«al No. U a>ld 
II,.Citai< K~r~ufae\ettn'"'-latln 
•t l.oeAIIcdffuplnd lrlll.ulll•tt' 
..... lou_tTdloat'II......OWeL TrM 
-clt. eoa<lld011• I• tlo" allopl .. n 
~otHe•eloencfd;~eoerlhekeo,Wre 
l• uncertal~rlnUI• I rde ondnOOIII 
-toknowwirlatu.e .... :.t4erwlll 
lorlaa. 'neunle• llllbll ,el"'• • ... 
..,.alo! IIM......-nt,WI IJM,.... 
)11.,... ' "' lnd!Md to plaJ fer a. 
l•p. Aaa,..lt,tM ataoqolo ... ilt 
""''-tmt.u<l • •lrfl<D • f'PI'•rsla-
... 1- a.-• .u •. to H•r••"" rr.. ... 
....... ~ ... ,.,..;.,...,, .... _,..~,~-· ~~~~~~~~~~~~~~~~ clll ... ,.ul ... lloll ~-...:e. ... u. 
l'aelfloCo.,.l,eot nlr.,...n~;tbe 
cl<olkm•hn. bot •be •monc the tlwll· 
Mll<lillf.utn Ja<l!.'•lnlltii1WOT~· 
"" ...... "'~"'- •ad 8&11 ~Tall· 
cWo. ue-...~l...!tbetoliu­




Wltlol'TuWutl...,.,, \"le ... Pn-o.J.. 
I 
It •~o<ol4 lit hfol In tai•d 1ht 
Lber~ llll about U,OOO _.om~n W11rl-
ero ~mplorfd '" ••IIID..,d d•-• 
t"tbeeltJ'Ofl.oeAn*d".tope,mosl 
of tlmoo ltpall4tl..,..klnr rlrb, O<~ 
caaJalarwMaroo&ll'wM•...-nt. 
=~=-·~o.:t 
.......... -· . ...... «TJ' 
-"r ,.U uti -'< lo~r ..,..,.., 
donl4 "-tHoakt• "'""" 
DESIGNING , 
PATTERN MAKING 
a nd GRADING 
FOR CL O AKS, S U ITS OR DRE SSES 
T•u;ht Alrlctly ln!lh•ldunlly dur· 
In~ the dlly and e\'eninl hour.. -
Jl-llfoW'•-U••~~~~ ... , .u ... lllolo1et 
~~c~ . ... , .. ... :..., • • ,.. T • ....._aanat.,. ya~. 
Patronize Our Advertisers 
JUSTICE 
~EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
Dr. Luon Again at the Workers ' Unioeraitg 
WMnDr.LTtflblslloedllla~ 
lalllo ... laN at the Warl<u.' Ual-
•uai16&•"U. ... ,M&IIJ'•fiMN-
dub w,.... lllat M -.w "' • lola W 
fOtlililaL BltpN\'MU ......... IM!Ib, 
llt.-.nr, .. ..., It 1•,.-W• for "-
ltnt•"'""rl,..Ftbr~~~orr. 
Bowt•er, lM Eduutlotlal Dtpo.,. 
•nt -~ IB Mnr1111 Dr. LJn 
..,ala for a pArt ti 1M.........,\.., 
tKa. Wrtroi\a<IIOOilltOIIDOOilwol 
n M.,d, 81"01 ad I OU. Jh-. LJU will 
dlto:,....W...rdau!Allttratc ... tlot 
warll: aad la.h~""' of flooea nd Tal-
...._ 
Neeon.. lo MJ, aU of_,. •••· 
.......... latt .... ld la·U... ,_ .... , 
••• all<l wW lot alll)' too clad. It 




k Nl4 at Ue Worbn' U~tlnnltT 
anS.Ionlar.Mardolnl,ai i :;=IO. 
Concert and LecJ::;:l P~o. 20 a Great Suclest 
'till mtmlH!ra of wr Walt'l'tO<Of TM P'"'""'"' uded wit• IM o.lns· 
c;..,.,r11t Worhn" Uoltn, t.n.al No. 1..,. af porultr 1111mi>tn br \Ito Work· 
tl,.,.iU.U.e\r f.,.,Uiu,a_,.bledln ,.en'oCLrt-loChoruL 
1M Meotlfol udltorlu• of !.he Brothr WHiuoltr, tllo .. ...,.,.of 
Wuloiqton lrrln1 JIIP &hoot CNI the Lon!. uCbal,..n,pa\nl.-.1 out 
tile aflt...,oon of Wu~\qlon'o Blrtil· tbe hnporunce of tM .,til'ltlft tat-
d•tl'""dlloterotdi.O-'II'rtlotlemu .. rJ...toftbJoat""'ll<&tlono\ Oep.,1· 
ltalpr"OCT'UI.,..tt•ltoeta.,.. Tilt •nt... ne,..U.It4P'91"'••hld 
,._... • .-.. uceUeatlr .,.rto,.,..., wu dlatrfl1>111ed &m.D~I ..,, -mWn 
Aaona: llol. o..u.t. _,. ,. . a- had one ,.... duot•• lo o ,.eo<"n,.. 
Dnekn, ..:tpnoio; IIIIo Pno<ft G•L<I· tloll d the almo and .,...._. ol 1"-
ulllol, •loHnltl; llr. Julio 00111a, ed~utlonol o<lirltlto 11 nr l nltr• 
p\ollllt, oad liL• Sollie CIM\Ats, •c· national Uolon. 
.... puoltt. E!ltortal.o• rab of ... 1o doa.-tu 
,.ltrta,., anoqN ~til. Ed•· lllot hrtq t~r tloo -~ 
u tlo"l O..,..rtanl • .., .,....,. •r at oar lo(al aalea • .,. , .. _,...nhr 
Weekly Calendar II 
WORKERS' UNIVERSITY 
WuhiartoD. Inial HiP, ~I 
• lniar "-'t-..DiJ.t6tb SL 
~--
S..t....d.,., March lrd 
l ~li p. 111. Bot:lol Fol"etll~ LIUriiUrt. 
Dr. l . lf. IL Lron-Tolotol ud JI>Hn. 
~:30 p. ":· c ... rre Soalt--ThoTutllt l ndutl')'. 
Suada,., MaKio4tlo 
10:30 • · • · Aluudrr FlcMadlel"-r.,.U.oiOIJ of Curnnl £unb-Butd· 
1:3tp. ..... 
$::lOp. II\. 
Hr•n••:n•lronmtnl. I • 
Dr. JL J . Cuman-J'ollllo~l and Sox-la\lllttorr of tho U .. S. 
UN~TY CENTERS 
M-da,., MaKio 5th 
tower a ..... U•Ltr ~ater-P. a. u 
B.,.., P\ae. onol IU!lo St., tt... :105 
De';.~~'!:,':' Danlelo-Thelftt.tr-u_'loltaltodiel" Go t"lll~a\ Worl<· 
B....,D.ll'llle Ulll)' C"t.ot-P. B. It 
s- an<i GltniiNft Aws.. a- 311. 
SJloialo:opt\4-Wllalthl Warll•oDono!oourl'tucnt..Eco· 
..... olts,.lr11L 
~ . iJ.,!~e::.:,~• C~t.o::P~:. 1H 
Mr. E. &or-If ' " "11ot Rrltt\oM Bt· and ..., wllolo .... loc:ala .....W f..U.• 
;;;hnm;;;,:';;:·•-:;::;,;•;;:••;,;•;;:-;;;""-;;," =..:,;';;;'";;'' ;;'";;;"~'";.· ====· 1: 1 ~ p._m. T.::.~ ~:7t!'..:~o~~ ¢,:•:,:1:7n• A~\;.,, \!,.;.,.;."', Wa lot ... kon' U•ltr C.nur-r. S. u 
::~o Eut ~ou. S\.Ntt , •- u:;. Workers' Edrrcation 
in the United States 
ll._. .r ,.,_...a;••• of ll.. w-•· 
• •' £-....aJoo ....... c..r ....... 
loolol ia A,.U, IIJZ. 
'th• proeet4Lnp of tho SHond 
CaafoftDHof t.lot' Wtrktn" E<hr•· 
Uoo B11ttU Mlol\11 Apoil, lftl, k 
Jpl out llo Mok fota. Aa uce\Lral 
,. .. ; • .,of ltltr Mlao Stl•la h:opo.lcl, 
.,.eml>trofour l•tuliJ",appetndln 
tloec 1USTICK of l'"•hriMrJ Jeth. 
We ad rlooe ~~- tf •~• ""'"'M'"' 
whofar a ... r-aoranoUootr•J.. 
e<IU.io,....low,torood lt now. 'lh 
.,.. etrulo tlla l tlolo will .U•<~Iat• 
Ia U.... • d.,.ire to nd lite p ,..... 
e ... Lap. T"- book lo • hi1!<>17 of 
\be Worken' J,!du~otlona! !!lo~~menl 
w\U.l~ lbt !rode 11nlou whkh h.u 
"" corrlo-cl u '•• Uo• ltot ft• 
,.... ... ll\ht .. darrilotdthelri•hl 
aoultrikolotlano, tloth~ ond­
plnUIHit,OftM'Ion"roof thbm.,.e· 
111ent, t.loelr oehleYtm•nU and ol mo. 
Ch!rmtJI'Iberooanobt.aJo aeop)"of 
\be P!wtedlniP at the oft'o<t of a11r 
EdiOOatS.u!Df'panatntfortbtllllll 
afH<rnlf. 
Professor Thomps·on's Lecture 
I:OOp.ra. S.ltftl>et.r.on-Laa.l~podtloeWorLtr. 
Wad .... doy, Marc:lo7tlo 
•:ut SW. u .. LtJ C.o10r-r. S, Cl 
4U. St. Sear ht A~•~ r- Ui 
~~~u Welf-llod~ .. T~ .. tMlN In A•trj<u J:alo"'-· 
BroMt t."n ltr C.•t•r--1'. 8. U 
Crouo,.. J'arttEntan<I Charlott•St •• R-MI 
8:45 p. 111. A. !w Wll b<·rt-The llar\tet As All t:.On...., lo l ~•titution. 
Wobtn~•~;~· .~11t;0~.~~~~''· l!. 40 
La,.tt_: Rouu·-r~rol••l Tto.l•i•s _ 
EXTENSION DIVISION 
Friday, M•"'h 2nd 
l.oc:al N•. 1-CJuw-o. ~ ~~~ w .,M .. ston .Avtnut, Orou 
$:H p. ... J . A•hpl•-TM •:t'"'""' ~f " """""' a moea: tho J ol~t "''"~ 
· -~t·. 
Salurda,r, Maroh 3.-d 
on Fa_rmer and Labor , '" ,. .... ,'~·~.4~7:.~~~~';,.!{;;-~~!!~~;~:r..~::':~· uo., •d :~ 
A~ !b Thu.-.I•J uulq ~;:-- II.Y•,.P o.lu of ··ann U8 at'" ! ~~ ... ~·~~~l')~ullfr<:UltiJI A-lallo~. 
wlokh •ao »14 al 1M I. L G. W. U. •*I ... If of •hl<h b t-pn~ed Sundar, Ma"'h 40. 
BIIIWU..:" J .. ...., U~ J>nf- iatoll.-ft~r w...J, ..-..p .r I.-cal Sa. 1-'Clal>no,.... 1 ~1 1 Wa oll)-a1•B·.\~ ... u•, Jlo-..,~ 
H. TN•,... • f tlot C.U... •f tloe ''"' laM. lft:f a. -. lw Wlol'ff-hdal P•~hlllofJ. 
_ E~,;!;~~~~k~~:=~~ •• :~~::~:~::: l~!o.lunre Uari•• l:d~•~;":1~t~~~;b•~:,:,• L r.. w. u, 
:: :: ::o -:.': .. ;: =~:u, IO :!:G • "'· llu l .o•lnS.:~d~;~·=~::":~~ o f our l''"'•l ll~·l t<a. TM 1Htererp....,.te4 ... ,, •• 
ptfttlllfoet.. .... of \.beoo • " 
,....UpollriUI'J'~AWtiO•-· 
;~r::O:; w~:.;: ::.~'=~lat .. ~{ 
• uoodltltao .. •loltt Ia \oua !Mir 
p~a .... ~.rp-~~ 
s ... !!';.~•llt•lq I• • ....... ..,. oltloa 
'the r~ldrnt of Now ""\otk often 
f.:iboto,...all .. thontonto!IM 
fa,...lq lad..-e.rr In tJo. UnltH 
ll!.al- Tlw f<o\itll>llla llpruar• 
lakrnfro•lll•l1•h•dlh•tHC•ft"'"• 
•olullln an A~.W~It~:•• lt~O. 
The~ "f n .. rlr I'• m\1Uo11 
F•n~~• In tho U~lflll l l&ltL One· 
tlolnl oflhr ,opolttl..,\tua: ..... 
di .. etlrl" tldlnl the ooll. Tblo I• 
~:;"01:-::Y'::O.!~.::~u~~ 
llott •aohl•ra:ert...,.,loan1tllo.ot 
. .. ,,..,. I• tH .. ..w. 
IH 10 17li atrn-!!!..~ ll •~••rten. l.ooal Sa. t-!U SK-110d Avu,.. 
!i~~~~o1 ::: ::: ~;6 1:00 p.. •· .V.t.l' l ... oin-'rht t:oon""'"' S!N<tura af Ollr l'r-M Spt••· 
IHOat~~ ... :r I. 
)har of !VM ,,,..., ,.,.. • • ,. 
uttl• ru~hu wher• the ooil lo 1101 
1~\t.o"l~ fvr ..-rlc'Yhurr. \>:Yidtnt\J 
e•ndltlo,.o lnthlouuMrrd\1\'erlrom 
~::-;..': .. ~:';iM •;:; tht Lan d to In 
Onrtll,....•ftltl>toftMfonnoar• 
Qptr:oted brownrn, noarlrt•o·n ltho 
br unanU. Onl r ont In • hundrtd 
lo llpttlltd b1• hlr.,. m•n .. u , 
Th,.•·f outtluo of Uo• ' ""'"'art 
,._.ur .. llonw\l iU A"'•ritt-.&loo\lt 
oa• !.nlll,fortlsoiM.>ra ••llHIIIdtho 
nlllalndoroolo....t. 
Th• ........ ulu• of t.nd. •~114· 
lajff,ooo.thl"tl')' 010dlln4tox-k\ofl!,. 
ootr ....... ,., ... 
Tloo F"o .. oroCo.,lt.ollol -bUI I 
nphallat .... 4tpt11 .. lin!. """' 
Jolted hrlp. WhUe there~~~ IMo• 
""ndoofhl"d tMn and ~l"d •omen 
'" farmo, 1111 lht ouajurhr of form• 
ht\p b hired ""17 at parll<ul., Itt • 
...,. (If a t aU I, " '""11' • htn plan\· 
!~ .. ~.r,'~~·~"!r'r~'7t,.~!, :o:r; 
fa,.,.,. , tie. 
LlrUo:~:~ :hned ~~:k~orn•••"• hnl• 
..... , ... ,. ........ . 
COtild<tr•hlo- matlolntl")' 1o ultd aQ 
torrou, •n• t~la lo w ... l 1110ktt goo. 
o\bl• oue)llorst roodoetlo,., ~~~~ far 
""'' opo.,.tl<o"' •• .. u.rut•ll' • • · 
dolnr,boMn •••II••· 
ll t.,. ltaltt o palnl. ~ ... ,. 
f"fOIIO"'Jiotulntadd i! lonolu:~lutl 
tltbmuhlnrrrt~>~"ttku. 'thotio,\t 
etll \•1•• u math 10 aper:olt 1.-a 
rr•J'I"'"""' ""'· 
h ,.";;.:.~-;;':::..:;\~. •"" 
So. 
llobuhloliolnr. Gtntr:oUriot 
produ<O• moot of hlo lo>Od and he~·· 
hit hO<tu. '" rou11t1111 Mtlnoolllr, 
h.to..,atatl!\ofoet,and onlreo•· 
a\dtn atiiiOOIIItwJ>at)laH\b. 
N• fa1111tr *"'"'*' ~•rr rirh. 
lhnr m•h eomforl.ablt \iY!nr-
Nanrli•aln=n•nd~Jrrlt 
(CHtlaado•P•r•ll ' \ 
I'J'Wq, Mardi 2, 1923. JUSTJC£ 
The Garment · Workers in Great Britain To-Day ... ,_ .... ,... T.U.n' iUMI a.r.eat W•rbn' 
IJal.M Mn ,.......,dr ,.-.1 1M ..: 




lll• •ll<r~ Eun.tk• ••""'" la1u11todooruol Clei.Wq W•rUn' F...lu,.llo• 
... _ ... ha .. hUietftllra!or, 
•ulo bnlwortl. 
O..,D~..Jo, . 
.;;..~hnlltrllvJJia o reAirici.Cd 
!,T!Molanllfl'III'I .. IIIHnl,.litlon 
trtuoU.. •• ,. .... 
ln.tlotrwenlo,lll.olan~~erd.onllol 
b. t1ot , nru tor W. pro<lodo. ur 
-.MbU..prio:•tfW.JIII'daua 
~~-~'7 J Hlo •-'-•• 
n..t~ .. ,..,. ... w.n 
-... ... ~touu.._u,'""" tMa n 
• fa11lt ef 1o'- --., 1.- loe<n• ef 
Lit, ""'' O..Urltt.,. lnMCt PtuL 
ll ltoloaa ,. ,....ero,,otMnan 
IIMI)'t•M•• .... ~Ili .. ,IUII 
~ f•IL 
Dlllk~lt !~r fanner to lu>ld bade 
ue,.tor ill'ti.Cr prleH- Some un IN 
lool4 boo-k, but po.rl•~•ble rropa mUll 
\oo Mi4 • tonu. 
'nelo..-r-111ot.ol•4l•""•llr, 
....... _ .. ,..,. Ma&..-kftfH 
~ :YUolk• .. uoU ...... 
--.."' ~~~aft. C..,. rotk1 .... 
"'"'-•· .. ,..... •• " .... d .... ta 
... ..W.... On11n ... """~ 





ell of ~ Ulll<Ju, for a fortM 
eonf~"'ot' on tll•l ••ttc~ b. IMT 
u.nnot~lll.otr-~lo• c • .r ...... ee,. .. ~ 
ln.~holdlqol tMi r H.,lNaUo ... 
~~~nfe~~• of btanrh "P'""""ta-
~ ... ally,lroohlooHaa,....iclll, 
btotltWlototll a,.radle.,.duiOMI eot.o •nop"'"dttt~-~~fthoobo-~·:le..=:._lola ~=:.:: ""~ ,..,_, ···- ... ~ ~··~ ':: :::... u:::. 
c-udloeloer_,.._.....tl..,. 1 ,. • ......_prin/.,kla- " .... __ ...._ .... llroo qa~ .. , _ . ... : ... u. c:~l.::-£.:",: ... ~ Ja. 
~ ~ 0,.'::.:.~  x.~,.. 1. a.c., ..,..._..., rlolWnr. TH& MQS&Hu• =~:~k ltve~ bou. tho Popll• --;~t!,!:,.~::· .. :"· Tntie~"?.r1r~~!'.:lol!-
J. Tloe ""'·P&rt.lt.o.ol ~- ~~~~ .... ~,, 2311 &.nllo A•oa•• 
to h&u lhtlt phU-plok n•i<..U.. l!!loort II ODrJ, od flt'W Ytrtl Chr 
M"lnd IL Cht•l' YMd. ;=~~~~==: 
'tllo/,;rtnnfut.thallooh ... nol 8•fott•nrYarnotr· l~ol'•rt7 
had I fl it oll.o ro Of prolllWrlty. fl t it (Ill Ute•od th•ot dl•ell[lll\ !nt~HOU 
jo,lnool tiMU.w.. ~r~uotberHPndltd. 
Attlt•N T-••4. Of:••_.• ... L..M• 
Geooerallr lt6o1Ue. lh e•,.,..u 
..... ..,.,,,,, ......... , ..... ifr.dll .. 
trial-111.-rw~U... twt!Tttoll f· 
:::..·t'!:-.:.:;.;~ti:::;! 
~ ... eft.Wofo¢ 
.At 0.. ,,,.,, Hlol it, lola \ator-
11 4U HJS'\'I CI 
The Week in Local 1 0 
•r J051lPH I'UH 
WAIIT AND DltEJS 
T~t U..t optotlt.l •tttlna e>f U.. 
'hW.t ond D.- Phol-'u, ""k~ wu 
nUdloropeelllpj~t\alUnlt foriM 
Pll1'"" pf ntlfr\•1 the ..... 111 .. 1 
e-Dolllok4 """'•·~ tM ~Oi9l ll<lord 
ud tllo• Mellt&~lurt"' A-lotlea, 
wulloe14oiiW.dft!od.IJ',Fel>rlllrJ't1. 
Tht 111teU11¥, 11 uo111l, wu11o14 1~ 
ArHnrtoa lhll, wloldo w1o fl11t4 to 
Upi~JI,, 
Brtlhu Dul>lrbkJ •••• 1 "'"" ofl.io&HtUt"'ut,wlok~ .... r.n..td 
~ 1M '"""' af Bre.llofr ~a lluo 
Hocll•aa, <nur~ Mnotor t f lM 
JolatBnnl ofWolatudDrt-.k· 
on. llntlwr liM~ .... Ia 1 oMrt 
~··-· .. ,_.. lolo """"'"~ 
· -Eyes Examined . dlltlie 
'Btstllodorll...-u 
Ia Dt. 1Beelttf"o Opl.kal o&u. Dotl't uh<&~J ~hallcu! s.o!etr 





y!Jlon of Dr. Becker. Gnat tan 
lo uarolHd In uamlnatlon5 and 
IRtlmUU. 
U t hd A¥t., Cor 8th St. 
: 11 f'~ Broad•ar, Nur Cl\nlo11. 
tOO t..no::o Au., 115·116 St.. 
110~=;1~:.• Rocka•a:r, 
an '':!. A•'"'· Nur t~ 5I.. 
U13 S.uatll A .... Neu l"tla Sr. 
:u East FonU••• ltbwl, Bro.,... 
oUoJikp&Ar~o•Sn.tar. 
aa«pl. 100 LuuAn., .... U l 
~" ......... 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meetingo 
CLOAK AND SUIT. , . ,,,,,,,, ,Moncla,.,MorcbSth 
:~~~~~} ·•••·• .,,,,,,. Mond•y, Morcl.!Zth 
C~ERAL ,, •.. , :._:;,.'. ,,, ·~,.,,, •• ,Mond1y, Ma«:h 26th 
Meetin .. Be~ll at 7:30 P. M, 
AT :ARLINGTON HALl:, 23 51. Ma..tu Place 
